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'rorquc conocemos el manejo, y porque 
la experiencia nos ha enseñado muchas 
tosas, es por lo que en un suelto de núes 
tro número del domingo último dijimos 
que, no queriendo fiarnos de nuestros oí-
dos y de nuestra memoria, esperábamos 
tener á la vista el Diario de las Sesiones 
a íomiar juicio exacto del discurso del 
Sr. Alba en el resumen de la totalidad del 
presupuesto. 
En efecto; de lo oído á lo leído hay una 
'diferencia de forma verdaderamente ex-
traordinaria, aunque, en el fondo, lo con-
signado en el Diario oficial de sesiones 
jjea lo mismo, es decir, la conformidad del 
Sr. Alba con lo pedido y proclamado por 
e l Sr. Gincr de los Ríos: el establecimien-
to cil España de la escuela neutra, primer 
escalón para la escuela laica y el camino 
¡más seguro para llegar á la escuela sin 
Dios y sin Patria, á las escuela ferrerista. 
Para los que no conozcan los procedi-
mientos de los sectarios, de los apóstoles 
de la escuela sin Dios y sin Patria, lo di-
cho por el Sr. Alba nada tiene de particu-
lar. ¿Qué mal hay, dirán esos sectarios de 
la Institución libre, en estas frases?: «Me 
interesa hacer constar—dice el ministro 
'de Instrucción pública—que el Sr. Bullón 
padece una equivocación capital al atri-
buirme el propósito de ir á lo que su se-
ñoría ha llamado la escuela sin Dios.» 
«Lo que yo quiero traer á España no es 
la escuela contra Dios ni esa política de 
persecuciones que yo mismo he condena-
do en las palabras que antes pronuncié; 
lo que quiero iiaer á España es un prin-
cipio de NEUTRALIDAD, un principio de 
respeto para todas las creencias, en el 
maestro y en el alumno, que está bien 1c-
jos, como ve la Cámara, de aquellos :-
tremos que el Sr. Bullón me atribuía.-
¿Que diferencia hay entre lo dicho por 
e l Sr. Alba en la sesión del sábado último 
y estas otras palabras, dichas por mon-
sicur Combes en la Cámara francesa, con 
motivo de la discusión de la libertad de 
enseñanza en 1904? M . Combes decía: 
«Cn combattant Venscignement congréga-
niste, nous ne nous sommes attaqués ni 
a des sentivicnts, ni á des ideés dignes de 
respect; nous nc vxenagons la tiherte 
d'aucune consciencc hnmainc.)) « N o u s dc-
non^ons í'habile el rcdoutablc organisa.-
tion d't'.n felichisme qu'u f a u l a tvnt pnx 
exiirper de la ierre de Franee.n 
«Al combatir la enseñanza de las Con-
gregaciones religiosas, la enseñanza , cató-
lica, no combatimos ni sentimientos, ni 
ideas dignas de respeto, no amenazamos 
la libertad de ninguna conciencia huma-
na; denunciamos la hábil y temible orga-
nización de un fetichismo que es preciso 
extirpar, cueste lo que cueste, de la tierra 
de Francia.» 
Tal vez por algunos se crea que nues-
tros temores, respecto á las palabras del 
Sr, Alba, son infundados, que exagera-
ínos y que forzamos la nota pesimista. 
Nada de eso. Con la historia en la ma-
no y el conocimiento de los hombres, da-
dnos la voz de alarma á los católicos y, 
sobre todo, á los padres de familia, para 
que no se dejen sorprender, y coono no 
queremos que se fíen sólo de nuestras pa-
labras, allá van los hechos: 
Pocos años antes del estrafíamiento de 
Francia de las Congregaciones religiosas, 
jM. Fcrdinand Buisson, entonces profesor 
de primera enseñanza, en su discurso de 
Apertura de curso en una escuela dirigi-
da por los Hermanos -de las Escuelas Cris-
tianas, decía: 
«i Cómo hemos de olvidar á las Hijas 
de San Vicente de Paúl y á los benemé-
ritos Hijos de vSan Juan Bautista de la 
Salle ! No podemos olvidar que esos reli-
giosos han sido durante muchos años y 
aun siglos los únicos que se han cuidado 
de los hijos del pueblo, y por eso no nos 
admira que los amen y los sigan á to-
das partes donde vayan. No, no seremos 
ingratos para con ellos.» 
Pocos años después, en 1903, esc mis-
mo M . Buisson era nombrado ponente del 
proyecto de ley que expulsara de Fran-
cia á las Congregaciones religiosas. Este 
mismo individuo, defendiendo en la Cá-
mara la ley contra las Congregaciones re-
ligiosas, decía á otro diputado que le acu-
sara de poco radical: «Arc vous presse 
pas mon cher colldgne; encoré un pete de 
lemps, encoré un nouvel efforl et Venséig-
nement congreganiste aura vecu.n «No os 
apresuréis, querido colega; un esfuerzo 
más y la enseñanza religiosa habrá pere-
cido.» 
Si no fuera impropio de un artículo de 
periódico el tratar con la debida exten-
sión este asunto, con mucho gusto lo ha-
ríamos para convencer á los incautos ó 
prudentes de que el hombre es uno, las 
sectas las mismas, y sus procedimientos 
no varían de clima á clima ni de nación á 
nación. 
N i el Sr. Alba, ni menos sus coadjuto-
res los de la Institución libre de enseñan-
za, se iban á pennitir hoy por hoy en 
España á proclamar, ó mejor dicho, á tra-
ducir, puesto que traductores son sólo, las 
palabras que en la Cámara francesa pro-
nunció M . Vivianni á propósito de la l i -
bertad de enseñanza cuando dijo: 
«¡ Se os habla de la neutralidad escolar ! 
Pero ya es tiempo de decir que la neutra-
lidad escolar no ha sido nunca más que 
una mentira diplomática y una tartufería 
de circunstancias. Nosotros la invocába-
mos para hacer callar á los escrupulosos 
y á los timoratos; pero llegados ya adon-
de hemos llegado, en nuestros planes con-
tra la enseñanza congregacionista y cató-
lica, ya 110 es necesario, jugamos sin ca-
reta. Jamás hemos tenido ntmt ^ocíoiiww; 
(iuc edificar mía Universidad antirreligio-
sa, de manera que obrara de un modo ac-
tivo, y más que activo, belicoso.» 
Así se expresaba- el ministro M . V i -
vianni después de la le3r de expulsión de 
las Comunidades religiosas, y así se cum-
plía el refrán de que del árbol caído todos 
hacen leña. 
Así se expresarán también los que hoy 
no se atreven á hablar sino con eufemis-
mos, como hablan los señores de la Insti-
tución libre de enseñanza, si es que todos 
los católicos no se unen y ayudan fuera del 
Parlamento á los que dentro de él han sos-
tenido los diputados católicos Sres. Feliú, 
Señante y Bullón, pues si en Francia no 
tuvieron el éxito debido las batallas del 
conde de Mun fué por eso, porque los 
católicos fuera del Parlamento no le ayu-
daron en la forma que debe ayudarse á 
estos hombres de buena voluntad. 
Ahora están los católicos franceses pa-
gando la pena de su demasiada confianza 
en la al narecer mentida fuerza de las sec-
tas masónicas, y ciertamente que con la 
mitad de lo que hoj^ hacen hubieran re-
cobrado el terreno perdido. 
R . A S C H A M 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E S P U É S D E L A C A T Á S T R O F E 
ENTIERRO DE L A S VÍCTIMAS 
tiempo aseguran que no recuerdan Uu dolor 
popular que ha3'a revestido la solcnmidad 
de és te . 
S e g ú n cálculos imty a p r o x i m ó l o s , se ere? 
que formaron el cortejo alrededor de 42.000 
personas de todas edades, sexos y posición 
social. 
Para presenciar el paso de la eemltiva han 
venido á Bilbao muchos habitantdá de lo¿ 
pueblos vecinos, 
1,03 faroles del alumbrado públ ico Imbían 
sido encendidos de orden del alcalde x re 
cubiertos con crespones negros, 
A la hora maleada púsose en marcha el 
cortejo por el orden siguiente: 
Un piquete de la Guardia e iv i l de Caba-
llería, los pá rvu los de las escuelas de Klkes 
tras, la banda de Garellano, los n iños de 
los maestros, los de la Casa de Misericor-
dia, los eleros de las parroquias prc-. elides 
de la cruz parroquial, luego 46 féictroíí, lle-
vados cu hombros por los estudiantes, se-
guidas de las Juventudes, las Corporticioucs 
polít icas y económicas y un gran gent ío . 
Formaban la primera presidencia: los 
Ayuntamientos de Bilbao, Sestao, Begofia y 
Deusto, la Diputac ión provincial, los goba-
nadores c iv i l y mi l i t a r , el comandante de 
Marina y ta Banda Municipal . 
La segunda, el arcipreste de los curas pá 
rrocos y los representantes de las familia.s 
de las v íc t imas , y la tercera, los represen 
tantcs de los alcaldes de los pueblos r r ú x i -
mos, las Juntas, Corporaciones y entidades. 
La comitiva se organizó en la plaza de 
la Casilla y s iguió por las calles de la Au-
tonomía, Zabalburu, Hurtado de Ámesaga, 
puente del Arenal, Boulevard y Correo, d i -
r igiéndose luego a la estación de Lezania, 
en donde se colocaron los féretros en dos 
trenes preparados al efecto para conducirlos 
al cementerio. 
En el trayecto re inó el orden más com-
pleto. E l públ ico se descubría con gran res-
peto al paso de los fére t ros ; las mujeres no 
podían contener su pena y p ro r rumpían en 
frases desoladas. 
E l desfile del entierro duró cerca de lies 
horas. 
Terminado que hubo, procedióse á colocar 
los féretros en un tren especial que había 
de conducirlos al cementerio de Vista Ale-
gre, distante unos seis ki lómetros de la po-
blación. 
En el mismo tren t ras ladáronse las auto-
ridades, el duelo y las familias de las víc-
timas. 
A l llegar al camposanto entonó el óatet lán 
un responso, é inmediatamente procedióse al 
sepelio .de los cadáveres , dándoseles sepul-
tura. 
E l momento fué de una crueldad desga-
rradora é inenarrable; las pobres madres se 
abrazaban á los cuerpos yertos de sus hijos, 
negándose á ser separadas de ellos, lo que 
se conseguía después de grandes t-sfuerzos. 
Las pobres v íc t imas han sido entenadas 
en sepulturas contiguas, sobre las que el 
Ayuntamiento tiene propósi tos de levantar, 
á sus expensas, un mausoleo. 
Sobre las tumbas fueron colocadas mu-
T r a b a j o s d e l J u z g a d o . M á s i d a n t U 
fioaolanea. 
BILBAO 26. 17,20. 
Cont inúa ql Juzgado practicando dil igen-
cias, encaminadas á depurar posibles res-
ponsabilidades en la catástrofe del Teatro-
Circo. 
Han prestado declaración el empresario 
del c inematógrafo y los empleador. Tam-
bién han depuesta ante el juez los agentes de 
servicio en el local. 
De orden judic ia l , se ha girado una visita 
de inspección al lugar del suceso, por una 
Comisión, compuesta por el director de la 
Escuela de Ingenieros Industriales y por los 
arquiteetos Sres. Basterra, Acebal y Ruca 
bado. Del informe que dichos señores re-
dacten se pa r t i r á para determinar respon-
sabilidades. ¡ 
Dícese que varias Sociedades se proponen 
ejercer la acción popular, habiendo presen-
tado ya el oportuno escrito en el Juzgado, 
most rándose partes. 
Ha sido identificado el ú l t imo cadáver que 
quedaba por reconocer, resultando ser el de 
Lucio Bilbao, de doce años de edad, natural 
de Madrid, que trabajaba en los talleres de 
Arana Lupardo. E l pobre niño ora huérfano. 
F u n a r a l a n . E l O b í a p e de V i t e r l a . 
BILBAO 26. 18,30. 
Ha llegado el excelent ís imo señor Obispo 
de Vitor ia , doctor Cadena y Eleta. 
Presidirá los funerales, que se celebrarán 
m a ñ a n a , en sufragio de las v íc t imas , á con-
secuencia de la catástrofe del Teatro-Circo. 
E l Prelado fué recibido en la estación por 
el alcalde, las concejales de los partidos ca-
tólicos, el arcipreste y las demás autori-
dades. 
Desde la estación t rasladóse al palacio que 
posee en Indoechca. También ha llegado la 
superiora general de las Religiosas del Co-
razón de Jesús . 
En el convento de Religiosas Siervas de 
María hay recogidos 13 heridos, que e s t án 
admirable y sol íc i tamente atendidos por las 
Siervas. 
Estas han solicitado de las respectivas fa-
milias que dejen á los heridos á su cuidado 
hasta obtener su completa curación. 
L a g r a t i t u d de l o s p a d r e s . C l a u s u r a 
de l Circo. . 
IULDAO 26. 23. 
Una Comisión de padres de las v íc t imas 
de la catástrofe del Circo del Ensanche, ha 
visitado las redacciones de los periódicos, pa-
ra testimoniar su grat i tud por el homenaie 
que el pueblo ha dedicado á las víc t imas de 
tan espantosa catástrofe. 
Después visdtaron al gobernador, para pe-
dirle que hiciese llegar al Rey y al presiden-
te del Consejo y al Oobícrno, su grat i tud 
m á s sincera por el pésame que' les enviaron. 
El gobernador ha oficiado á la Empresa, del 
Circo del Ensanche, ordenándole la clausura 
del mismo, para toda clase de espectáculos, 
ín ter in duren las actuaciones del Juzgado, j 
Mañana , se m i n i r á u los padres de las víc-! 
1 timas, para acordar la acción popular en lo 
1 ' exigir responsabihdade-i ñor la 
D E A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
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£1 s e ñ o r Obispo preside la s e s i ó n de c lausura . 
chas coronas, despa r r amándose gran canti 
dad de flores, que se llevaron en cestos. 
A l regreso del duelo se repitieron las es-1 referente 
ceiuis de dolor. | „ ^ . i ^ 4 — ^ -
DE MI CARTERA 
IMPONENTE MANIFESTACIÓN DE DUELO 
POR TELÉGRAPO 
BILBAO 26. 15,30. 
rtt día de hoy es de luto para Bilbao. La 
boblación presenta t r i s t í s imo aspecto. E l co-
mercio ha cerrado sus puertas, y los balco-
nes de muchas casas particulares están col-
gados de crespones negros. 
También permanecen cerradas las oficinas 
públ icas . En la Bolsa n<^ se han realizado 
operaciones. 
Las calles es tán invadidas de un inmen-
Bo gent ío silencioso qnc comenta alienado y 
conmovido la tremenda catástrofe del Tea-
tro-Circo del Ensanche. 
Los comentarios son dur í s imos , principal-
inente para los hombres que as is t ían al es-
pectáculo, pues se considera que éstos , le-
jos de dejarse dominar por el pánico, de-
bieron ponerse al servicio de los débiles, pro-
curando poner á salvo á los infelices pe-
¡queños. 
También es u n á n i m e la condenación que 
se hace del imprudente que, dando la terr i -
ble voz de alarma, fué causa única de la 
hecatombe. 
Principalmente las mujeres se muestran 
ind ignad í s imas , comentando llorosas el tris-
te fin de tantos niños desventurados y ha-
ciéndose eco de versiones que corren por 
Bilbao narrando momentos de la tremenda 
desgracia anteayer acaecida. 
vSon muchos los telegramas recibidos por 
las autoridades desde diversos puntos de 
España expresando el general sentimiento 
flne la desgracia ha producido al ser cono-
cida. 
Organlzanc lo e l e n t i e r r o . 
BILBAO 26. 10. 
t a « L 1 h?*a . ^ " ^ a d a comenzó á organi-
, n S r í l c f u n c ^ e comitiva del entierro. El S f t ^ l ^ J H ^ del cortejo 
ella se fueron congregando todas ¡as 
personas que habían de asistir á la conduc-
ción de los restos mortales de las infelices 
victimas. 
Los Ayuntamientos de Bilbao, Begoña 
Sestao y Deusto concurrieron corporativa-
mente, llevando sus maceres. 
También fueron llegando á la olaza de 
a Casilla nutridas representaciones de todas 
las entidades de Bilbao. 
Los niños y n iñas de las escuelas p ú ' l i -
cas fueron separados por colegios, bajo ia 
presidencia de los profesores y profesoras 
respectivos. 
A l llegar á la plaza se unieron, ofivcien.lo 
un grupo t r i s t í s imo que a t ra ía toda* las m i -
radas, moviendo á compas ión por las cati-
tas de los pequeños , cuyo dolor ;iacían n&M 
elocuente las l ágr imas que sin cesar derra-
maban. 
Tanto los niños como las n iñas lucían en 
los brazos prendidos de gasa y cresnrn ne-
gros. 
En otros grupos se veía á los ertudiantes 
de segunda enseñanza , alumnos del Inst i -
tuto, á los de las Escuelas Especiales de 
Comercio é Ingenieros Industria'les y á los 
de la Universidad de Deusto. 
Puede decirse que todo el pucMo de B i l -
bao se halla congregado en la plaza de la Ca-
silla, rueden calcularse en m á s de 20.000 las 
personas que llenaban el recinto de la plaza. 
A pesar del número , esta mul t i tud apiña-
da y expectante, permanecía m u d i , sin ha-
cer el menor comentario, demoscrando en 
su actitud recogida el hondo pesar do que 
era presa. 
El e n t í a r r o . 
BILBAO 36. 1 ,̂45. 
El entierro de las v íc t imas á ccnsecucneia 
de la catástrofe del Teatro-Circo del Ensan-
che lia constituido una imponcn ' í s íma ula 
nifestación de duelo. 
Personas que viveu en Bilbao hace mucho 
E L M I E D O R O J O 
Palabras de un... "territle". 
«Morópicz», el batallador rovolueionarlo eviníoola» 
y ooloocionista do papclottó do empeño, estaba hoy 
inociiaaluhlo. En la Puerta dol Sol, orucó con 61 
breves palabras: 
—¿Qué hay cMorapicz»?... ¿cuándo eso lanzan» 
lístales á la degollina libro?... ¿Cuándo va á ecr 
eceo»?... 
—Esto está nmu malo, sí, señor; esto no io arro-
gla nadio más quo d puoblo, cuando diga: i al avíol... 
—¿Y qué quiero decir cao do tal avío»?... 
—Puoe... ¿qué ha do querer decir? |A la rovolu-
ción, á la polca, al «do^mignen», on la vía públioaL. 
—Es un programa, no cabo duda, poro algo tendrá 
do dificultoso en mi aplicación, cuando ustedes haco 
ya un rato quo lo están eleorizando», nada más... 
—RíaTO ustod... ríaso usted, que después do todo, 
no lo falla á usted motivo para roirse. 
La culpa la tienen los do arriba, loa ebooeras», 
que so sienten leone6 cuando hablan, y conejos do 
Indias cuando el olfato les anuncia quo puedo haber 
iefia... 
—Luego, usted epoc, quo hay en estos momentos, 
cierba «inquiotud» en las alturas, más ó menos re-
voluciona riaa... 
—¡ Qué duda cabo!... ITa bafilado que BO baya dicho 
por ahí eso do qno tía cabeaa do Fnlano, respondo 
do la onboza do Zutano», para que el quo más y el 
que monofl, ande... de cabezat y oon ol gorro frigio 
en el fondo del baúl... Con gente así ¿adóndo va-
mos á ir los hombrea do acíión?... 
—Vinícola sobro todo... 
—Vinícola... y do la otra. Sepa usted quo «Hora-
piez» so hubieso jugado la envoltura do su CUCIIK», 
á cara y cruz, por la República, á cualquier bpnin 
Lo que 110 hace «Morápiez», os cubrirlo el fúi; . ¡V 
un «vivo» do calo« «quo son ifnas fieras en los mili 
nos», y luego en cuanto viene la nubo I debajo do la 
cama!... 
—De> moño, amigo «Morapicz», quo «por ahora» 
noí dan ustedes permiso para habitar unos cuantos 
meses en esto vallo do lAgrimap. I Gracias, «Mora 
piez» t 
—A mí no tienen ustedes por qué dármelas; por 
mí, mañana á las doce, daba «esto» la voltereta, 
pero... 1 no «pué» serl... So abusa mucho do la sa 
liva, y dol vocerío, y do muchas cosas, quo luego quo 
clamen... «ná». ¡Si yo fuora jefe!... 
—¿Qué haría usted?... 
—Pues, miro iisHed; fniDoajnoQtó tal y como ostán 
las oosas, hacer... lo quo hacen estos, quo lo son 
ahora. Darme buena vida, barrer para capa, reinne 
do los ilusos quo me olevaron sobre sus costillas, y 
dar cuatro gritos do vez en cuando, para poder se-
guir «chupando del bofe». Y si la cosa so ponía fea, 
como en estos instantes, «quitar hierro, y á casita 
unos días»... 
«Morapiez», hundo RUS dedos suckt; en la melena 
enmarañada, y mira el reloj do Ciol»erMaci6n. 
—Le dejo á usted... á las cuatro, nos reunimos 
algunos elomontos do acción pará tomar acuerdos 
do importancia, y no quiero faltar. 
—Pues... jvaya usted con Dios, «Morapiez»! ¿Don-
do so reúnen ustedes, si no es indiscreta la pro-
guata? 
—Ahí... en una taberna do un correligionario, quo 
pono su ostablocAmionto al servicio do la Causa... 
—Ya, ya... oomprondido. 
—¡Salud y... Ripública! 
—Salud y... amoníaco!..» 
CURRO VARGAS 
CAUSERIE pARISléN 
U N P R O N Ó S T I C O 
El porvenir de las narices. 
Los augurios del reverendo E. Hez Swem, 
Pastor froieslante de Washington, son des-
consoladores para el sexo bello. 
Ese clérigo, profeta en su patria, anuncia 
que las mujeres dedicadas á los deportes— 
ia esgrima, el pugilato, el remo, etc.,—per-
derán pronto las gracias de su sexo. Su- tipo 
se t ransformará , de grác i l y delicado, en 
recio y hombruno. Su andar será pesado, 
zurdos sus movimientos y sus gestos. Ya 
no habrá talles que se cimbreen como jun -
cos, n i manos finas n i pies pequeños y com-
bados. Las americanas—anuncia este profe-
ta de abominaciones—tendrán luego grandes 
tobillos. 
No es esto todo: el reverendo, en vena de 
profetizar, anuncia también, sin duda para 
que la profecía 'sea más sonada, el fin de 
las narices agu i leñas . aEsta forma distin-
guida de cartí lago—dice el reverendo—no es 
producida sino por un largo ocio. Por eso 
es aristocrát ica.* L a ociosidad no es sola-
mente, pues, la madre de todos los vicios, 
sino también la madre de las narices agui-
leñas . Los chatos... lo son porque sus pa-
dres y abuctos, hasta la cuarta ó quinta ge-
neración, trabajaron como negros. Y á pro-
pósito, nótese—dice el cler^yman de IVás-
hington,—que todos los negros son chatos. 
ÍM mujer del porvenir—concluye ferozmen-
te el reverendo E. Hez Swem—teudrá la ca-
ra de una perra carlina. La mujer america-
na, ent iéndase bien. 
¡Nar iz de mi corazán, 
que yo creo que le tengo 
con narices, pnes que huele 
algunas cosas de lejos! 
iecüt nuestro sat í r ico famoso... 
Pero no tan famoso como este señor Hez, 
tjuc huele tan espantosos cara...clismos mu-
jeriles. 
Las tres Furias de la Mitología, sacudien-
do su cabellera de víboras, eran las tres 
Gracias si se las compara con las mujeres 
americanas enfurecidas contra ese Hez... ó 
esa Hez, como dirán ellas. 
E l New York Herald, que es el periódico 
Cfiie ha publicado tan horrendos vaticinios, 
ha recibido un alud de cartas, escritas con 
más cólera y rabia que el desafío del moro 
Tarfe, y poniendo como digan drieñas yan-
quis al bárbaro profeta. 
Una de ellas, miss Annie S. Peck, ascen-
sionista in t répida que ha escalado más ci-
mas que predicos ha pronunciado el reve-
rendo, se ha presentado, respailando, á un 
redactor del New \rork Herald y le ha di-
cho imperativamente: 
—¡Míreme ustedf 
E l reportero la ha mirado y. . . se ha ido 
diciendo que Hez no entiende jota de ocha-
aues de profecía y que la joven ascensionis-
ta es muy hermosa y tiene l indís imas vari-
ces... que han olido de lejos el reclamo. 
E C H A U R I 
En honor del señor Señante 
La Juventud integrista de Madrid , prepara 
un acto de homenaje y adhesión al diputa-
do Sr. Señante , por su reciente interpelación 
al Gobierno en el Congreso, oon motivo d<-'l 
asesinato del Sr. Canalejas. 
IU acto consis t i rá , probablemente, en nn 
banquete, al que podrán adheiirse todos los 
católicos. 
OiX)rtunanientc daremos noticia dé la fecha 
y Rttio cu cine ha de verificarse el acto de 
homenaje al diputado iutegrista. 
[Por la mañana. 
Se reunió la Asamblea á las once, decla-
rándose abierta la sesión por el señor mar-
qués de Comillas, previas las preces de cos-
tumbre. 
Cont inuó la discusión del tema que que-
dó pendiente el d ía anterior, sobre b>s me-
dios m á s eficaces y prácticos para arbitrar 
recursos á los' Consejos diocesanos. 
Hicieron uso de la palabra los Sres, Ga-
i r á n , Marín, Parellada, Irastorza y Reig. 
Hizo el resumen general de lo tratado en 
las ú l t i m a s sesiones y de lo acordado en 
principio el señor marqués de Comillas. 
Por la farde. 
Reanudóse la Asamblea á las cinco y me-
dia, bajo la presidencia del señor marqués 
de Comillas. Pidió la palabra el represen-
tante de l ía rbas t ro para saludar á la Asam-
blea en nombre del señor Obispo de la dió-
cesis, que por telégrafo le había comisiona-
do para ello. 
E l representante de Barbastro, Sr, S MI 
Mar t ín , a l hacer la relación de las obras "so-
ciales de su diócesis , hizo algunas obser-
vaciones que consideraba como medios de 
eonseguir la organización de la acción social 
católica. 
Tales son: 
t.á Reducir á la unidad las varias inst i -
tuciones que ostentan el nombre de Acción 
Social, ó deslindar con toda precis ión sus 
campos respectivos. 
2. » Impulsar la creación de organismos 
subalternos por medio de una intensa cam-
paña de propaganda oral y escrita, encami-
nada á difundir el verdadero conocimiento 
de lo que sea acción social y sus formas 
más elementales. Estas organismos debieran 
en muchos casas moverse al impulso de la 
Junta Central, que debería i r señalando la 
que pudiera llamarse orden del día . 
3. » Escogitarse un sistema de recompensas 
que, en lo referente al personal eelesiástico, 
no ofrecería dificultades; mas para todos en 
general bien podría impetrarse, por ejemplo, 
alguna dis t inción pontificia ó íunna i se por 
la Junta Central un cuadro de honor en que 
se inscriban los nombres de los que se dis-
tingan, señalados púb l icamente como l)ene-
méri tos y acreedores á la consideración y 
en lo menester á la protección de las Jun-
tas y de todos los buenos. Podrían también , 
^..u«: — < 1 . . . ti fu moa ooteniclos por atine-1 
lloo Ootift-or* tju^ .-«c moviiiu*» ion primeros, 
por haber alcanzado j ' a relativa perfección 
en su funcionamiento. 
Habiéndose presentado en la Asamblea el 
señor Obispo de Madrid, ocupó la presiden-
cia. 
D i j o el señor Obispo que se felicitaba del 
éx i to obtenido, del cual casi á diario se ve-
nía informando por el señor marqués de 
Comillas. 
Manifestó que eran buenos estos entusias-
mos, este deseo de trabajar en defensa de 
la Iglesia; pero que lo importante estriba-
ba en que se practicara lo acordado, de for-
ma que* los Consejos no fueran letra muerta, 
sino organismos vivos. 
La revoluc ión—añadió- 110 duerme ni re-
posa nn momento, y antes labora sin des-
canso con los elementos de que disjwue, que 
son, por desgracia, numerosos y fuertes. 
No cree el Prelado que corramos los ca-
tólicos tan grave riesgo por lo que respec-
ta á la ley de Asociaciones como por lo 
que hace referencia á la enseñanza, terreno 
señalado por la impiedad para combatir á 
la Iglesia española . 
Se felicita de lo mucho que se ha hecho 
en Madrid en punto á escuelas; pero se la-
menta de lo much í s imo que queda por ha-
cer. Los hijos de las tinieblas llevan su as-
tucia al punto de dar primas en algunias es-
cuelas laicas á los padres de los alumnos; en 
la calle de Fuencarral se practica esto. 
Manifiesta su sentimiento por la existen-
cia en el barrio de Vallecas de escuelas, no 
ya laicas, sino ferreristas, que se han de-
nunciado por él mismo á la autoridad ci-
v i l . 
También—cont inúa—debemos v i v i r preve-
nidos para contener los golpes que de l * 
acción oficial recibamos en materia de ins-
trucción, sobre todo después de las ú l t imas 
palaot^ís pronunciadas en el Congreso por 
el ministro del ramo, palabras confusas, pe 
ro nada tranquilizadoras para la conciencia 
católica española . 
E l señor ministro habló—dice—muchc; de 
europeización, polabra cuyo significado eni 
boca de ciertos hombres, 110 es dable dml n ; 
Ta l europeizacióm consist irá en una seryn 
imi tac ión de Francia, olvidando nuc el m^-
dio m á s racional de europeizamos, sería es-
pañol izarnos cada día más . 
Recuerda á este propósi to , varias anécdo-
tas de su viaje ú l t imo por Europa, con las 
que demuestra lo mucho que aprendieran y 
conservan, .naciones ex t r añas adelantadís i-
mas hoy, de nuestras antiguas Universida-
des. 
Desea ei Prelado que la Prensa comienee 
una cainj)oña contra la escuela laica y neu-
tra, ilustrando á sus lectores y preparando 
el terreno para la defensa. 
Insiste sobre la conveniicncia de hacer, de 
no limitarse á hablar. 
Se declara partidario de la reun ión anual 
de estos Asambleas, en la población que se 
designe, ó en la que crea conveniente el 
Cardenal Primado. 
Hizo á cont inuación uso de la palabra 
el señor marqués de Comillas, para hace 
notar que, á su modo de ver, de la neutral i 
dad en el ordeu religioso se podía pasar lógi 
camente á la neutralidiad política, rural , p» 
tr iót ica, etc., etc., dando á la Sociedad pOl 
su base. 
Luego pronunció un largo y razonado dis-
curso el Sr. Mar ín Lázaro, para relatar la 
obra llevada á cabo en cuanto' á enseñanza 
por la Junta central de acción católica. 
Recordó lo prescrito en el Concordato en 
su ar t ículo 2.0, lo acordado cu los Congrc-
sas católicos y lo prescrito á Ids católicos 
españoles en las reivindicaciones señaladas 
por el Cardenal Primado sobre ens tñan / . i . 
E l primer trabajo de la Junta fué la pu-
blieación de un trabajo sobre la legislación di 
primera enseñanza, en su nspecto. religioso, 
en las Naciones más adelantadas de Europa, 
trabajo breve y conciso', que supone por lo 
completo y ordenado, un esfuerzo grandí-
simo. 
Refirió que la Junta apor tó su cotucurso 
al mi t in contra las escuelas laicas, que ha 
trabajado por divulgar la noticia de las fu-
nestos frutos recogidos en Fiancia por la 
enseñanza atea, y los trabajos hechofl por t u s 
concejales de la Defensa Social contra los 
proyectos del Ayuntamiento de Madrid, pata 
íavorecer la educación laica. 
Elogió los trabajos hechos por el señor 
I ) . Rufino Bbnco sobre Escuela^) en Madrid, 
y pasó á ocuparse de la Academia Universi-
taria Católica, que considera la obra de más 
trascendencia llevada á cabo en punto á 
instrucción, por la Junta, eficazmente anuda-
da en este punto por el Prelado de la dió-
cesis. 
Rérgamo en Italia y Lovaina en B é l i c a 
nos prueban—dice el Sr. Marín—lo cpie in-
fluye cu una Nación un centro universita-
r io ortodoxo, donde se í c n u e u los in tuios 
propagandistas sociales. 
Cuatro puntos principales ha abarcado la 
Academia: instrucción, patronaio, fomento da 
las ciencias, defensa de la enseñanza, en r e 
loción con los intereses eclesiásticos. 
La ins t rucción fué en un principio scga'ni 
los cursas de la Universidad; pero los cató 
lieos no han sabido res¡>oiMlcr á los esfuéfíos 
oe la Academia, la ciial ha creído fttás 
sabio explicar en sus clases temas sociaks 
y políticos. 
Es incalificable el abandono en que deja-
mos á nuestra juventud en la época taás 
critica de su vidaj cuando c t ó e n t e a n á S L Í 
hombres y luchan por abrirse un camino en 
el mundo. I/OS contrarios poseen un organis-
mo. La ins t i tución Ubre de enseñanza que les 
facilita desde la habitación en Madrid hasta 
la pens ión para ir al extranjero, de'donde 
vienen ya casi señaladas para determinada 
cátedra , que sus amigos vocales de un ama-
nado t r ibunal sabrán concederle. La Aca-
demia, en la medida de sus fuerzas, cjcicc 
sobre los jóvenes católicos estos oficios de 
patronato. 
Trata este Centro de la publicación de de-
terminadas obras ó revistas bibliográficas 
para el fomento de las ciencias. 
Por ú l t imo, en defensa de la Iglesia, ha 
tomado ac t iv ís ima parte en organÍAir las 
fuerzas católicas para los Qoágteeoe de L - I I -
senanza, convocados oficialmente con aviesos 
propósi tos. 
En la fracasada Asamblea de cnsefmnza, 
presenAó La Academia seis mil adhesiones^ 
que motivaron, sin duda, la decisión de sns-
l>endrrla, ptte-.̂ to que en el Real ilecrcto cu 
que se acordaba tal suspcnsiA" — qne 
va vista de pasar do seis mil el número de 
aclnerulos, y no habiendo local suficieute-
incnte capaz, se optaba por la no celebra-
ción del acto. 
Trabaja t ambién para el próximo Con-
greso pedagógico, en el cual ha inscrito á 
var'o? mfles de congresistas, tantas, que cu 
el Ministerio buscaron una razón espedksa 
para rechazar ta mayoría de las rnscriflCio. 
nes, pretextando que eran de indocunienta-
dos, de gentes incultas, sin t í tulos paÉb de-
liberar en una Asamblea ilustrada. Por toda 
respuesta, la Academia remitió la Rijftuent* 
lista de congresistas inscritos por ella clasi* 
ficados por profesiones: . ' 
Estado numérico, y por profesiones, de los señorei 
que se han adherido al IV Congreso Internacional 




res y magistradas 
Catedrát icos , licenciados, docto-
res, d iplomát icos y diputados. 
Ingenieros y arquitectos 
Militares y marinos 
Médicos y farmacéuticos 
Sacerdotes 
Maestros y maestras 
Estudiantes 
Periodistas y paablicistas 
Tí tu los de Castilla 
Comerciantes é industriales « 
Propietarios 






















Nota de las adhesiones presentadas en 
Academia Universitaria y no cursada's al 
Ministerio de Instrucción pública. . 
Obreros M3r 
Estudiantes 831 
Varios 25 r 
Colectivas 2.30S // 
Tolal 4.823 
Concluido el discurso del Sr. Marín t&zto 
ro, y después de haber pronunciado los se 
ñores Irastorza y Recueras frases de agrade-
ciuiiciiito á la Asamblea, la declaró clausii' 
rada el señor Obispo. 
La Junta obsequió á les congresistas con 
una colección completa de sus pnbliaacio 
nes. 
I D E .-ROZMCA. 
LOS KÜEYOS CARDENALES 
POR TKUiCRAFO 
ROMA. 26. 20. 
Según aiMtucié en mi telegrama de ayer 
loy han llegado á esta ciudad los emineu-
ionios señores Cardenales Alinaraz y Vico, 
ifendo recibidas en la estic.ión por nuichas 
.lustres personalidades, amigos y admirado-
res. Ivn nombre y rcpivsetitaciún de ¡'tensa 
Asociada y E t DEÜATB, presenté m i ; n-s 
petos al ilustre ex Nuncio en Madrid, mon-
señor Vico, teniendo el alto honor de escu-
1 bar de labios de éste palabras de gran afec-
to pana la Agencia católica de información 
en España , y para la Prensa católica ea 
general, de esa Nación, cuyas nobles y le-
vantadas campañas en defensa de los gran-
des intereses religiosos y sociales, elogió cou 
cariño. 
El Cardenal Arzobispo de Sevilla, liospó-
dase en el Colegio Español de San José, y 
el Oardeual monseñor Vico, eu el Coleé 10 
Capranioa. b 
Monseñor niggi, prefecto de cei .niouiaa 
Miércoles 27 cíe XTovlén/bfe de Í5i2v 
*mm~ • —̂ • J~~S*. «.i 
EL. D E S A T E Añon.-Ni3m.39i: 
tic la coito pont iñcia , ha enriado ya las 
rrcspoiulientes invitaciones á los Cardenales. 
Prelados y Oficiales de la Curia pontificiia, 
para el solemne acto del Consistorio próxi -
mo. Este se celebrará en el aula superior, 
corresponíl iente al pórtico de la Basílica Va t i -
caaw. Lo» Cardenales, vertidos con trajes do 
color morado, descenderán al patio de San 
Dámast; , penetrando en la sala de I r ^ Con-
{^re^aciones, donde se despojarán de sus man-
teletas y mucettuj. para revestirse con cipas 
inoradas £tl&11iecidas de fieles de a rmiño . 
IA111 S« esperarán hasta que el Santo Padre 
tC i-evista^de los hábi tos pcntificales. 
A l Consistorio as is t i rán los Patriarcas, los 
Arzobispos, los Obispos, el vicccamarlengo y 
el pr íncipe asistente al .Sacro Solio P^ . i t i j i -
Kio, los auditores de la Rota Romana, los de-
nnos <lc los colegios eclesiást icos, los per-
sonajes prelaticios, revestid^, <le capas, loa 
Secretarios de las Sagrsid^ Congregnciones, 
el promotor de la fe y los abogadas consis-
toriales. 
Terminada el 'Consistorio, CID la capilla 
Sixt ina se car 'cará solemne Te Dcum. 
E n el aula superior á la en que se celebre 
t i Consistorio imblico, celebrará, á conitinua-
ción, el Pontífice Consistorio secreto, para 
el nom'oramiento nuevos Obispos.—Tnrchi. 
C e r d e n a E o a Ramcio l la y R l a r r y 
d e l V a ! . 
ROMA 26. 21,50. 
E l eminent í s imo Cardenal Rampolla, ha 
i ido honrado por el Papa, con el nombra-
miento de bibliotecario dé la Santa Iglesia 
Romana, en sustitución del difunto Cardenal 
Capecelatro, que h-.sta su muerte desempeño 
ese cargo. 
E l Cardenal secretario de. Estado, monse-
ñ o r Merry del \ a l , ha dir igido un expre-
sivo telegrama de pésame al Rey de los 
belgas, por la muerte de la condesa de Flau-
lire, madre de dicho Soberano. Turchi. 
( 'RegiüRt EKeJíi««4ui',l( d u n o g a d » . 
ROMA 26. 23. 
J Gobierno italiano ha negado el Refrium 
Ex eq u á tu r á la bula pontificia, en _que se 
'contiene el nombramiento de monseñor Ca-
íón, para el Obispado de Gónova.—Tiírdi i . 
Carmina, la enamorada ingenua, rendidí-
sima, inocente, hermosís ima sin sospechar-
lo, para mayor corana de su, belleza. jLas es-
pinas del desdén se entretejen con las azu-
cenas que ciñen su frente pur ís ima. . . 
Margarita. . . una locuela, mudable cómo 
veleta, pero arrastra á la a legr ía cu los g i -
ras da su volubilidad incurable... 
De los tipos masculinos. tt\ VicChto, 
QUIQ ho sale á escena, qué al empezar la 
obra so supone ya muerto, del que se ha-
cen sólo frecuentes, pero ligeras referenciaí-, 
es un esbozo del icadísimo, una silueta de 
senti'Vicnlal, alma de las que en frase de De 
r.aniennais, nacieron con una Haga... E l vie-
jo Monteruco, l lorón, siempre en queja, de 
ofensas que nadie le hace, galanteador por 
avaricia a los setenta años , después de v iu-
do cuatro veces, es tipo nuevo y muy su-
tihneiite observada. La mismo (pie la tozu-
dez y punt i l lo aldeano de honra que mues-
tran en las capitulaciones matrimoniales de 
Carmina y Tachín sus padres, José y Ra-
món.. . 
E l d iá logo, suelto, y chispeante, y muy 
correcta y elegantemente hablada... 
En conjunto, hace tiempo que no asistía-
mos al estreno de obra tan acabada. Un pe-
queño reparo: en la primera mitad del se-
gumdo acto la acción va un poco despacio. 
M i breve y gra t í s ima estancia, nunca ol-
vidada, siempre añorada , en Asturias, 110 
me permite juzgar si los actores de h^ta 
imitaron bien aquel tonil lo de agradabi l í -
simo canto que á mí tanto me complacía. . . 
Por lo demás , la representación fué perfec-
ta. Admirable de pasión la señora Barcena, 
y de caracterización, naturalidad y fuerza 
"plástica, la señorita Alba. Las señori tas Par-
do y Moneró, deliciosamente ingenuas y es-
pon táneas . 
Eos Sres. Mora y Arcos é Isbcrt, compu-
sieron acertadamente, con intensidad y sen-
cillez, los tipos. Y los señores Vargas é In-
darte completaron el cuadro-
R A F A E L R O T L L A N 
' I hS f&SCSHÜaiOADEá 
Ko nos soipve'udcría. 
Ayer se decía en el Senado, y se lo oílnos 
á una autorizada persona, que el debate plan-
teado por los conservadores acerca del pre-
supuesto de l iquidación, 110 es m á s que una 
combinación con el Gobierno, á fin de diferir 
el mayor tiempo posihle la discusión de las 
Mancomunidades. 
Repetimos que no nos sorprender ía , pttes 
no es nuevo el juega de la oposición aparen-
te" y el pacto real entre ambos partidos tur-
nantes. 
Antes de reunirse la Comisión que había 
de dictaminar sobre el proyecto, rumoreábase 
que si dictaminaba t u conformidad qpn, lo 
votado en el Congreso el ' Sr. Montero Ríos, 
abaudonaria seguidamente la presidencia del 
Senada. 
— ¿ L o cree usted firmemente?—pregunta-
mos á quien nos aseguraba tal cosa. 
Sí. desde luego; á no ser que sea el 
Sr. Montero Ríos el que dé la fórmula paiM 
el dictanun, en c i ^ o caso Cata luña no se 
conformaría, como es de suponer 
MERECIDA DISTINCION 
Su .Santidad Pío X , se ha dignado agraciar 
Ü i lus t r í s imo Sr. D . Domingo Sánchez Re-
/er, abrcvi ulor del .Supremo Tribunal de 
\a. Rota, con la condecoración de «Pro Ecle-
•,ia et Pontífice», cruz dedicada á premiar 
sen-icios prestados á la Iglesia y al Poutí-
ac FelicitamoG al sabio y celoso sacerdote por 




Las diputadas que representan á distritos 
trigueros se reun i rán esta tarde en el Con-
greso, á las cuatro, para tratar de la cuest ión 
de los ccivali-s y pedir Ta rebaja de los de-
rechos d d Arancel. 
INTERESES Ot MEULLA 
Una Comisión de dicha, plaza, presidida 
por el Sr. Vallecea, presidente de la Cá-
mara de Comercia melillense, visi tó ayer ma-
ñana á los ministras, de Fomenta y de Ins-
t n u c i ó n p ú b l ú a para interesarles en el des-
arrollo intelectual y material de la referida 
plaza africana. 
EL PUíRTO DE FOMINTERA 
Ayer m a ñ a n a celebró una conferencia el 
Sr. .Valenzncla con el Sr.. Villanueva, tra-
tando cu ella de las obras de este pequeño 
puerto. 
EL CARBON Y LAS ELEC-
T R I C A S MADRILEÑAS 
El director de Obras públ icas , manifestó 
ayer á los periodistas que habían llegado á 
llegan á unos Ro.ooo, se cree que se rán pocos 
para resistir más de diez días el ataque ser-
vio-búlgaro. 
L a o o i i t B « t a c i ¿ » . 
LoNDnrs 26. 16. 1 
Despachos de Berlín dicen, que según no-
ticias que se reciben de Relgrado, Servia ha 
hecho saber á Austria, que no puede dar 11114 
respuesta á su Nota, hasta que sea firmada 
la paz con Turqu ía . 
E n v i a d o aspoolar* 
VlF.NA 2Ó. 
El cónsul de Prindzen, M . Procarka, ha 
llegado á Uskub, donde lia conferenciado con 
el enviado especial de Austria, que fué en s-r 
cni sus j busca, 
violación Díce^e que el Gobierno de Servia, ha sus* 
ó in terpre tación erróneá de los mismas, y ¡citado dificultades, para impedir el viaje de' 
á su vez, y en lo que tiene relación directa enviado especial austriaco. 
as disposiciones los art ículos iaiy 122. 
v 1002 del mismo Cuerpo legal, y las se n-
tencías del Tribunal Supremo de 12 de No-
viembre de 1904, 6 de Febrero y l l de Oc-
tubre de 1906 y 17 de Febrero y 1 de Jumo 
de 1909. 
E l h a c h o d & i i o l í v o - L a «¿aS^a é a > 
Oligencia. , 
tComo la responsabilidad c iv i l á que fueron 
c o n d e n a d o s - d í c e s e en el cuarto motivo del 
rcourso—D. Alfredo \ ' i ccn t i , y Mibsidiaria-
mente la Saciedad Edátorial de España , pa-
rece deducirse en la sentencia c/bieto del 
recurso, unas veces de culpa ó negligencia y 
otras de un hecho delictivo para en el caso 
de que se entienda esto ú l t imo, cor 
mos infringidos el Código c iv i l < 
ar t ículos 1.092 y 1.968. por 
considera-
con las üispo 
123 y 124 del Código penal.» 
Añade el rec l ínen te , qn¿ la Sala sentencia 
C o n d i c ó o n e a r a o h a z a d a o . 
LoNDUlíS 26. 23,15. 
Pero ocurrió lo que caí i Se podía asegurar ; ̂ j n i j j j treinta y tantos vagones de carbón, 
iba á ocurrir. La Comisión se reunió y 110 destinados á las fábricas de electricidad, 
d ic taminó . Dos horas estuvo reunida, estu-
diando, ó continuando el estudio, de los pr in-
cipales puntos de vista del proyecto. Y pales punt 
esta labor seguirá liaciéndose diariamente 
hasta... ¿ h a s t a cuándo? 
Es verdaderamente doloroso que por la 
oposición del capricho centralizador del se-
ñor de Lonrizán, al proyecto, se le pongan 
tantas dificultades y tantos obstáculos. 
Según el Sr. Zorita, el conílicto que 
creí^ próximo, por la falta de combustible, 
parece estar solucionado. 
LOS REGISTRADORES 
DE LA PROPIEDAD 
T';ia Comisión de registradores de la Pro-
piedad ha visitado al Sr. Navarro Reverter, 
j acompañada del S i . Gómez de la .Serna, p a n 
dora deduce de estas disposiciones que de Comunican de Constantinopla que los tur* 
todó acto delictivo, consistente en la publi-jcos han rechazado las condiciones que IOÍ 
:acián de un suelto, por el solo hecho de, bú lgaras quer ían imponer para la prolonga^ 
laberse cometido la injuria, der ívanse daños ción del armisticio. 
El conde de RomanoiK-s teme naufragar, y ¡ pedir que se les conceda derechos pasivos 
UN" L A R A 
" S I n ido de l a paloma", comedia e n dos 
actos , y e n prosa , or ig inal de don 
J o s é Haznos M a r t í n . 
Una canción popular asturiana, una gira l -
¿Ula , ha inspirado á U . José Ramos Mar t ín 
la bell ísima comedia estrenada anoche en 
Xara con éxi to felicísimo. 
La giraldil la habla de muí paloma que 
a b a n d o n ó el palomar, en un moniento de 
ofuscación é ingrat i tud. Mas no haya cuida-
do, que ella volverá. . . Volverá porque en el 
palomar dejó un nido... 
La paloma aquí es Telva, una muchacluta 
•de ojos azules, ojos de gloria. Creyó que la 
compasión podra véneta- «1 anvor, y se caso, 
por piccU«l,cor Vicentíii; siendo así que ella 
•quería á Gabrieh 
Viceut ín , especie de sensitiva enferma, ¡ le 
ped ía con un terror doloroso en las pupilas 
que no le abandonase, que sin su presencia 
l i o podría v i v i r L. . 
No quiso matarle y casó con él . 
Mas un dia Hfegfl Gabriel, y no en nom-
bre de la misericordia, sino del amor, man-
<lóle que le siguiese... Y Telvina abandonó 
4 Vicentin, y á su hi j i ta Rosina, y al deber, 
y á la houestidad, y h u y ó con el amante á 
tierras de América. . . 
jE ra verdad! ¡No era.n hipérboles del ca-
r iño ! Vicentin no pudo v iv i r sin Telvina, y 
un atardecer, doblando la cabeza sobre su 
dolor, como rosa sobre el tallo, exp i ró . , . 
En la agonía consiguió de su padre José, 
y de su hermana Carmina, que si Telva vol-
vía la perdonasen, como él la perdonaba, y 
la recibiesen en la casona, y la defendiesen 
de sí misma... 
La paloma, lejos del palomar, sentía año-
ranzas del nido, ansias de arrullar á Rosina. 
l o r n ó á la aldea... Los brazos abiertos, las 
«linas sin hiél , la clemencia cristiana, des-
cendieron sobre su frente de Magdalena 
arrepentida, y ungieron su alma. Mas los 
re inoidimíentos , exacerbados por el dolor, 
sin un reproche, y la bondad de los familia-
res de Vhiccnl ín , la obsesionaban, la impe-
l ían á huir otra vez. Cuando con José vuel-
ve de la ermita de la Virgen de pedir re-
fiignación en sn arrepentimiento, encuentra 
á Pachín , el prometido de Carmina. Pachín 
h ab í a estado furiosamente enamorado de 
Telva antes del casamiento de ésta con V i -
cente. Cuando aquélla casó, Pachín cayó 
enfermo. Después , lejos de ella, hab ía po-
d ido amar á Carmina; pero con la presen-
cia de su primer amor volvieron á embra-
wecerse las antiguas llamas... 
En efecto; Pachín propone á Telvina el 
« a s a m i e n t o , y la fuga... 
Un terror suprahumano sobrecoge á la 
•desgraciada. Mató al hermano pr imero; 
¿'.iría también á asesinar á la hermana? 
¿ Qué maleficio t ra ía ella á los honrados y 
ü u l c e s moradores de la casona?... 
Lejos de acceder á las locas pretensiones 
¿leí desatinado mozo, le persuade á no ser 
ílesfimorado con Carmina, á matrimoniar 
con ella, y partir, lejos, á América. . . 
La dulzaina toca un aire del p a í s ; Telv i -
na-empuja hacia la romería á Pachín y Car-
mina, con los otros mozos y mozas del l u -
gar ; ü la romería corren hasta el viejo Mon-
terruco, y. la bruja Marujona... Telva cae 
en brazos del padre de su muerto marido, 
que concluye ta gira ldi l la : ¡la paloma está 
ya en el palomar!... á buen recaudo de 
gavilanes... para siempre... 
E l nido de la paloma es un acierto me-
r i t í s imo . L a acción interesante, tierna, inten-
« a , bien desarrollada, y lógica y poéticamen-
te desenlazada. Se alian en ella con una 
naturalidad y sencillez espontánea , delato-
r a de la más consumada maest r ía , el ele-
anento cómico y la emotividad dramát ica . 
Encierra, además , pero no como algo su-
t>erpnesto, antes en calidad de paites inte-
grales, una descripción de costumbres y es-
tudio de caracteres muy acabada. 
La sensación de ambiente campesinoj v i r -
g inal , buenazón, n iñamente alegre y niña-
mente melancólico, según los casos, pero 
siempre honrado y cristiano, se obtiene por 
manera acabada, y jus t í s ima . 
E l autor ha conseguido, sin inverosimi-
l i tud , que todos los personajes, incluso la 
pecadora arrepentida, incluso la bruja, sean 
almas sanas, excelentes y s impát icas . 
Sobrenadan todos los caracteres de la co-
media en una suavidad, en una dulzura 
pelógica pungente, conmovedora... Todos los 
pesares de la aldea nos semejan crueles por-
one allí nadie merece el castigo del pesar... 
Ix>s t¡ix>s femeninos son deliciosos. Tel-
vina víct ima de los defectos de sus cual i -
Z V * « S M S tríate Vi -J 
centín... 
LA PESCA_Á LA ABDORA 
E l senador D. M^.nuel Polo y Peyrolón, re-
cibió ayer el siguiente telegrama de La Co-
r u ñ a : 
«Madrid-Coruña. Rogáma^le interponga su 
valiosa injluencia para conseguir del Senado 
que no se apruebe el proyecto de ley Seoane-
Vivero. Vicedo, Ceriño, Cedeira, Espasante, 
Mal pica, Parizo, Razo, Miño y Ría de Ares, 
110 tienen otro sistema de pesca que la ar-
dora y con tarrafa; en Ares, Coruña y otros 
puntos de estas costas son de mucha inqxjr-
tancia los capitales empleados en este moder-
no y legal sistema de pesca; m á s de cin-
cuenta vapores, construidos ej íclusivamente 
para la pesca á la ardoia, quedar ían amarra-
dos y sin poder adaptarlos para otro siste-
ma de pesca, porque la pesca de día se hace 
imposible. De 110 poder conseguirse la anu-
lación de dicho proyecto de ley, esperamos 
que se abra una amplia información para 
que todos podamas ser oídos antes de que 
una ley injusta, perjudique nuestros intere-
ses y produzca la ruina de esta industria, 
dejando sin al imentación á las numerosas 
familias de los pescadores que de ella viven. 
Por la Comisión, Lfifs Lamigueiro.» 
paiaquelos catalanes no se quejen de que el 
pioyccto no es llevado á la sesión, cuenta 
con el apoyo de los conservadores, que so 
prestan á hacer juego, debatiendo sobre e f f ^ ^ ^ ^ ^ k ^ i A d i n t ó 9 t ó M : ^ al ^ 
presupuesto de liquidación. f>\ » _ ! ñor Niño , v el segundo concediendo asimismo 
DOS DECRETOS 
El Sr. Panoso sometió ayer mañana á la 
firma de S. M. dos decretos, uno concedien-
Esto es lo que ocurre, y es de lamentar 
(pie acontezca, porque hay quien duda cada 
vez m á s , y no sin fundamento, que las Man-
cemunidades queden aprobadas en la situa-
ción parlamentaria actual, s i tuación, por for-
tuna, transitoria 3 de un t ráns i to muy pasa-
jero. 
EL DISCURSO DE SÁNCHEZ DE TOCA 
c 
y"S^juiciosT objeto dé uná responsabilidad 
c i v i l , para consagrar al propio tiempo la doc-
tr ina de que en la cuant ía é indemnización <le 
estos daños el Tribunal procede con absolu-
ta libertad y plenas facultades discrecuvnaUs. 
AptVyase el quinto motivo de casación en 
las infracciones, tanto en el caso de que se 
trate de culpa ó negligencia, como en la h i -
pótesis de que se trate de un delito, de los 
ar t ículos 1.106 y 1.902, del Código c i v i l , como 
asimismo del ar t ículo 1.092 del mencionado 
Cuerpo legal, y en lo que tiene de relación 
con este, de las disposiciones contenidas en 
los ar t ículos 20, 21, 121, 122, 123 y 124 del 
Código Penal, pues tanto unas como otras se 
refieren á los daños y perjuicios cpic real: 
mente se hayan causado., y que en el caso ac-
tual sean consecuencia necesaria de la cul-
pa atribuida al director de E l Liberal , por la 
derivación forzosa del acto delictivo que se 
le imputa. 
L a s o n t o n c i a h a de s o r o o n g r u e n t s 
0 0 » la eSemanda. 
Pónese de manifiesto en el motivo sexto. 
honores 
vedra. 
de vi i la á un pueblo de Ponte-
El Lonsep 
EL C0NSEÍ9 DE HOY 
hoy han de celebrar lóí 
L A S R E L I G I O S A S 
D E S A N T A A N i R 
POR TELÉGKArO 
ZARAC.OZA 2 6 . j 
E l Capí tu lo de Superioras de las Casas* 
qiu' en Bspaña posee la Congregación lU 
Kcligiosas de Santa Ana, ha verilicado hoy 
la elección de superiora general de E s p a ñ a , 
resultando reelegida, por unanimidad, so» 
Paula Póseos, que es aragonesa. E l escni' 
t iñio lo presidió el reverendís imo Arzobispo 
de la diócesis. Después del escrutinio se 
celebró una extraordinaria función religiosa, 
líl señor Arzobispo pronunció un elocuen-
te discurso, enalteciendo las virtudes de I3 
elegida y ponderando el acierto que han do 
la violación del a i t ículo 350 de W ley de bu - moStrado en la elección las Religiosas, 
juiciamiento c iv i l , que ordena que las sen-l 
tencias sean congruentes con las demandas: 
y con las demás pretensiones deducidas opor-
, tunamente en el pleito. 
ministros, b a j ó l a presidencia del conde de E-i incongruencia ivsulta, con arreglo al en-j | | || y 5\ID1CIU1U DdliliU 
Romanoncs, ha de ser de gran importanci i , Ueri0 t]ei reclirrenjte, de condenar á los deman-¡ 
por los asuntos que los consejeros han delgados al pago de la cantidad solicitada i>*>r; 
, ¡ t r a t a r , especialmente los proyectos de Ha- la parte actora, por daños y pcrju.icias, que; 
Fue la nota culminante de la ses ión de qiic llcva á exain¿n fe ¿ ¿ compa-1 no iueron objet¿ de reclamaciói alguna, pues-i 
. . i c X T O „ „ , ™ - D - - ^ - - 1 ^ que ios exigidos consis t ían «en la dificul-t 
Dotenc ionea de i m p o r t a n c i a . 
El servicio realizado anoche por la Policía, ayer uei c-»eiiHuo. ¡ñeros el Sr: Navarro Reverter. 
E l Sr. Sánchez de loca, siempre cáustux), Coino es ^ salir Consejo, e l , tad de contiaer matrimonio. , y la Sala s. n-! Parece ser tiene gran importancia, 
hizo un discurso, sin llegar al ensañftraien. 1 ^ (le Roniarones dará á conccer loJs pía- tenciadora, estima otros distintos que se ve-1 Un agente de los que prestan servicio en 
t o ; pero diseccionando la labor económica j ]leS aprobado3 ^ aboj.(lar la reforma dos i f ican cu los considerandos sópt imo y d é - ! ' " estación del Mediodía, vio que anoche 
del (robienio en el ni mío trienio | lá pol |cí es t¿ , Coilsojo dc g 
Malparado dejo al Sr. Navarro Reverter;1 
tan malparado, que, á pesar de su recono-
cida habilidad, tuvo que confesar la razón 
dc su s inrazón. 
cuno. 
Un escamoteo 
BS E L 
"Diario de las Sesiones' 
Dice La Epoca de anoche en su artícu-
lo de fondo: 
<(Muy claramente oímos muchos al se-
ñor ministro de Instrucción pública la afir-
mación dc que se proponía presentar á 
las Cortes un proyecto de lej' de neutra-
l i zac ión de la escuela. Ea palabra neutra-
lización—escuchada con alborozo por los 
diputados de la extrema izquierda—ha 
desaparecido por arte mágico del texto 
oficial transcrito en el Diar io de las Se-
siones. Qué consideraciones hayan movi-
do al señor ministro á atenuar el sentido 
de sus frases—expresión, según nos dijo, 
de un arraigado convencimiento,—y á 
sustituir la palabra neu t r a l i zac ión por otras 
equívocas que á nada comprometen, es co-
sa que ignoramos. Si la palabra era im-
prudente, no debió decirse; dicha, ha de-
bido mantenerse. 
Aun después de suprimido el peligroso 
vocablo, subsiste la gravedad de la afir-
mación lanzada al espacio por el Sr. Alba. 
Este, sin reparar en la resonancia que sus 
declaraciones han de alcanzar, por la im-
portancia de su persona y la del cargo 
que ejerce, tronó, como lo hubiera podi-
do hacer cualquier orador indocumenta-
do eñ un mitin ferrerista, contra el he-
cho de que España, víctima de un estado 
de barbarie ancestral—que así hablan 
ahora de España sus ministros,—se haya 
colocado en esa materia en una situación 
excepcional ante el mundo cul to. Pala-
bras tales no fueron coreadas con rumo-
res de indignación, ni siquiera escuchadas 
con sonrojo; fueron larga y clamorosa-
mente aplaudidas. 
E l Sr. Simarro, para quien España es 
un país ((separado dc la civilización oc-
cidental por un abismo» que (dio llena-
rían millares dc millares de libros ni mi-
llones de millones de discursos», y en 
el que «no tienen equivalente los senti-
mientos morales» dc la Europa culta, se 
habrá sentido seguramente regocijado de 
ver aparecer en los Consejos del Rey á 
ese nuevo y distinguido correligionario.)) 
— T T U T T - • - — — — • 
Xavano Reverter l lamó al Sr. Sánchez 
de Toca cafeiua parlanientaria. 
No estuvo mal. Falta hace un es t imnían-
te que reanime y dé vida á las muertas 
energ ías de los administradores de la na-
ción. 
ENMIENDA ACEPTADA 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá presen-
tó ante la Comisión de presupuestos u r a 
enmienda, pidiendo tres millones de pesetas 
para reparaciones de templos, enmienda que 
la Comisión no tuvo inconveniente en 
aceptar. 
UNA CARTA DE MILLAN ASTRAY 
El jefe de la Policía de Barcelona, Sr. M i -
llán Astray, ha escrito una carta al senador 
Sr. Polo y Peyrolón, dándole g cías en nom-
bre de las fuerzas á sus órdenes , por la feli-
c i tación que los dir igió en la sesión del Se-
nado, con motivo del descubrimiento de una 
casa editora de librea y estampas pornográ-
ficas. 
1:1 ^r. minian A-Mr.iv aU:^ <,«<. a i , i , i f^ií. 
ci tación, es mucho más de agradecer si SÍ 
tiene en cuenta que á la Policía se le censura 
siempre por sus errores; pero que son esca-
sas las veces en que se la ensalza 
éxi tos . 
entraban en el andén , conduciendo una ma-
se espere con verdadera expectación. Invócase también como onebrantada ladeta dos sujetos saspechosos. . 
También se acordará la persona que i doctrina de las sentencias dél Supremo, de i Antes de que tuvieran tiempo dc subir ;d 
haya dc sustituir en su cargo al .Sr. Fer-
nández Llanos. 
Parece que el Sr. Méndez Alanís se niega1-
terminantemente á aceptar el puesto, á pe-
sar de las instancias que cerca de él 
han realizado. 
Decíase ayer que la candidatura en alza 
era la del secretario del ministro de ta Cue-
rea y coronel de Arti l lería D . Ubaldo Reixa. 
A BARCELONA 
de I n j u r i a » . 
E l motivo sépt imo, trata de la infracción 
apli-
44. 
por violación, interpretación errónea y ] 
cación indebida de los ar t ículos 1.137. I»* 
1.902 del Código c i v i l , y 121 del Código de; 
ijcron que 
más Maroto y Juan Ramírez Mart ínez . 
Confrontados en el l ibro de registros, se 
vió que, efectivamente, estaban anotados 
como sospechosos. 
Acto continuo, se procedió á registrar el 
Ayer tarde, á las seis, marchó á Barcelona ; Comercio, toda vez que se condena subsidia-: malet ín , el que contenía los siguientes efec-
cl jcíe de los radicales, Sr. Lerroux 
PELIGROS DE LA CLEROFOBIA 
UNA INDEMNIZACIÓN 
D E j O . 0 0 0 DUROS 
CL ncojnoo DCL r n u e r » 




E l p róx imo domingo 1 de Diciembre, á las 
tres y media de la tarde, se celebrará en la 
parroquia del Salvador y San Nicolás (plaza 
de Antón M a r t í n ) , la primera Asamblea so-
cial de acción católica. 
E l solemne acto se ajustará al siguiente 
programa: 
i.0 Marcha de San Ignacio, por el coro 
de niños del Colegio de Hermanos de la 
Doctrina Cristiana. 
2.0 Vcfñ Sancti Spir i tu . 
3.0 Memoria, leída por el secretario de 
la Junta, D . Miguel Zúñiga. 
4.0 Poesía, de la señorita Julia García 
Herreros. 
5.0 La acción social de la parroquia, dis-
curso de D . Pedro Pablo de Alarcón. 
6.° La Caridad (dc Possini), coro cantado 
por las Hijas de María. 
7.0 Discurso, del excelent ís imo señor mar-
qués del Vadil lo. 
8.° Bendita sea tu pureza (de Monje), 
dúo por las señor i tas Martina Hurtevise y 
Carmen Antón . 
9.0 Poesía, de la señor i ta Dolores García 
de Ondaro. 
10. Resumen, por el señor cura párroco, 
y entrega de cartillas de ahorro á los alum-
nios de las escuelas de la feligresía. 
11. Motete, cantado por el Sr. Fús t e r . 
12. Bendición con el San t í s imo Sacra-
mento, 
13. Himno del Congreso Eucar ís t ico. 
a una 
anunc iábamos , se celebrará en la Sala pr i 
por sus mera del Tribual .Supremo la vista del ie 
curso de casación que ha 
Sr. Vicent i , director de 
I Sr. Mo\-a, presidente de la Sociedad Edito-fcn la sesión secreta que celebro el Cnunre-1 • 1 1 T- - ^ * 1 x n 1 ' c« e« ,. . ^ " " « ^ f na l de España , contra el fallo que condeno so se concedieron dos sunlicatonc^ uno 1 v_ . U - J - - ¿ z ^ i -^««fm 4.1 c». A - , r*: a«H"V'"*»w»i al prnnero, y .subsidiariamente a esta enti-contra el Sr. Azzati, v otro contra D Finí- i 1 1 1 • 1 • •<• 1 i ; . . . , ^ T o r l J , : ^ ZZl . ' . ^ . . y - 1 T ; ~:Vf dad, al pago de una indeimwazciou de 30.000 l lano Iglesias, por injurias dirigidas al Ejér- duros 
ñámente á la Sociedad Editorial de E s p a ñ a , ! tos: 
como responsable de los daños y perjuicios; I>as sellos de cauchout, que dicen: «Minis-
que nacen de la culpa ó negligencia atr ibuí- j terio de Hacienda», «Inspección Rcgionat 
da al director de Él Liberal. del Tesoro», dos imprcnti l las de mano, once 
Y por ú l t imo, en el motivo octavo, se í»s- j mapas, trece Boletines Oficiales de distinta 
tiene alie afirmándose en la senitcncia, que Kcha, un reglamento de contribuciones, otro 
la responsabilidad c iv i l por lo que condena timbre oficial, listas de las provincias qmj 
subsidiariamente á la Sociedad Editorial de ¡pensaban recorrer y dos gorras dc plato con 
España , procede de un delito de injuria co- ¡ga lanes dorados v las iniciales I . H . P. 
metido por el director de E l Liberal , infringe; Después procedieron al registro dc los doa 
el Código c iv i l por violación, interf.retai ion i detenidos, encontrándoles , á Juan Kamírez, 
errónea y aplicación indebida dr su a r t í f i i l o ' dos t í tu los falsos de inspectótes de la con-
i.^';2 y en relación con este y por el mismo| t r ibución, extendidos á nombre de los mis-
Im^fii-ñ, in« nrtículos no. 2i, 464 X 473 deP tnos, y en los que se leía, «Castilla la Vie-
Código Penal, y el articulo IQ de Icjs Estatu-' ja Valladolid», y al Maroto varias monedas 
itos de la referida Sociedad Editor ial . falsas. 
De cómo el letrado recurnente, razona todas i i<;.ste manifestó que vivía en la plaza del 
úmeio 4, en compañía de una 
ada María de los Moyos, 
dicho domicilio se envió un inspectoi 
I . . 1 1 i J Je co o c i icirauo reen ríeme, HUAJUU tuw-i.Sj i'.sie mam 
10 la vista del í e - j g ^ g infracciones, es materia que ha de qne-; carmen, n  
r i í í í S í í ^ í i !d3r Para cuando tratemos dc su informe, á fifijiiiajer llam  
IA i-toeraL, y c i dc nQ rcst.,r in terés á la reseña de la vis ta . ¡ \  
cito y á la persona del excelent ís imo señor 
Arzobispo de Valencia. i Atendiendo al mucho público que ha de i acudir á dicho acto, es de lamentar que no 
E l pninero fue concedido por nimnimidad, st. liai)¡llte el i g f l del P]eno 6 de ^ Sala 
del alto Tribunal , pues cualquiera de ellas 
c?rí ,c ' tiene más ampl i tud que el de la Sala p r i -
ci ios jii^rri 
concedidos contra el Sr. Azzati, decía hu-1 p a ¿ quc 11Uestros lectores puedan cono-
pnmero que se | cer un avance del recurso, á cont inuac ión 
damos una idea de los ocho motivos de ca-
sación que en él se aducen. 
MOTIVOS DE CASACIÓN 
Los d a ñ o s m e r a l c a no s o n e x i g í -
b i e s c o n a r r e g l o á l a l ey . 
El primer motivo, en que se apoya el re-
y .el segundo por gran mayoría de votos. 
A l tenninar la sesión secreta, un 
terizado diputado liberal, refiriéndose á los 
ti, í   
mor ís t icamente que era 
concedía contra el diputado* radical 
Los republicanos aunque queriendo apare-' 
cer indignados, dejabai * comprender bien á 
las claras qué no les importaba gran cosa 
la suerte que pueda correr el diputado por 
Valencia. 
CONFERENCIA 
A primera hora conferenciaron ayer en e l ' curso,'1 refiérese á la infracción en la s e n t e ñ 
Congreso los Sres. Romanones y Moret, en ' cia de la Audiencia de los art ículos 1.902 y 
el despacho de este ú l t imo. 11,106 del Código c i v i l , pues entiende el re-
Parece ser que el conde se mostró satisfe-¡ cúr rente que en estos preceptos, lo inisina al 
d i o de la marcha que lleva la discusión de hablar de los daños y perjuicios originadas 
los presupuestos, y que el Sr. Moret hizo par culpa ó negligencia, como á los or ig i -
manifestaciones al jefe del Gobierno refe-! nados por incuniplimiento de las obligacio-
rentes á su propósi to de activar a ú n m á s los nes contractuales, hacen relación tan sólo 
debates, haciendo uso de la facultad que le á los daños y perjuicios de carácter material 
compete para tener las sesiones de seis ho-. ó que tengan, cuando menos, repercusión 
ras, rogando al conde que lo hiciera saber ¡ acreditada, indudable y efectiva, en el patri-
así á sus amigos, que anteayer fueron los j inonio de las personas. 
que abandonaron el Parlamento antes de Para corroborar que este ectocepto, inspi-
tiempo, dejando solas en el salón á las opo- rado por la contradición romana, es el que in-
siciones. formó nuestro derecho histór ico, se invoca la 
LA CASA DE CORREOS ley I.» t í tu lo X V de la partida yjh 
E l Sr. Maura estuvo a3'er tarde, á primera | Alégase también á mayor abuiidamiento, 
hora, en el Congreso, con el fin de escuchar como quebrantada, la doctrina de las sen 
el discurso , que había de pronunciar e í ex 
director de Comunicaciones, .Sr. Or tuño , 
acerca 4e las obras de la nueva casa de Co-
rreos y del crédito nnra ellas consignado 
Con gran contrariedad de muchos, el de 
tencias de 7 de Febrero de 1900, 15 de Ene-
ro y 19 de Febrero de 1902 y 11 de Julio 
de 1908, concluyendo con la deducción de 
que no siendo materiales, sino morales los 
. daños y perjuicios que produjo á la señori ta 
1 suelto, con que se la afrentó, no bate que el Sr. Or tuño está decidido á plan- j Musso el 
tcar, se snsijendió ayer, aplazándose, según ! pueden ser objeto de un fallo como el recu-
rrido sin violación de los ar t ículos citados. se dijo, para esta tarde, en vista de lo cual 
el Sr. Maura abandonó el Parlamento. 
La expectación que en estos pasados d ías 
había por oir al .Sr. Or tuño , ha crecido ante 
las vicisitudes que su intervención en la 
discusión del presupuesto sufre, y es seguro 
que esta tarde la Cámara tendrá el aspecto 
de los días de debates movidos. 
EL TRATADO FRANCO-tSPAÍÜOL 
Contra lo que se creía aj'er tarde, no se 
firmó el Tratado franco-españcl sobre Ma-
rruecos, que ha sufrido, por causas descono-
cidas, un aplazamiento de horas. 
Según a3'cr se afirmaba en el Congreso, el 
Tratado se firmará hoy. 
UNA RENUNCIA 
El diputado Sr. Barrasa, nombrado co-
mand inte del Apostadero dcl Ferrol, ha he-
cho renuncia del cargo para continuar en 
posesión y disfrute de su acta de diputado. 
EL 8B. VILLAURRUTIA 
El embajador de España en Londres, se-
ñor Vi l laurrut ia , que se encuentra en Ma-
dr id , estuvo ayer t i rde en el Congreso, don-
de eonícrenció con el jefe del Gobierno y 
con el ministro de Estado. 
LAS COMPAÑIAS ELECTRICAS 
D. Faustino Silvela visi tó ayer a l señor 
Navarro Reverter en el Congreso, conferen-
"Acftaro non p r o b a n t e r e u s e s t a b o o l -
v e n d u s " . 
La infracción dc los ar t ículos 1.095, i-io6 
y 1.962 del Códdgo c i v i l , en relación con el 
1.2x4 del mismo Cuerpo legal, constituye el 
segundo motivo del recurso, por cnamito di-
chos preceptos exigen necesariamente la 
prueba de las obligaciones, y en este caso, 
la prueba de los daños al que reclama su 
cumplimiento, ó demanda su indemnización. 
Para completar toda la doctrina referente á 
es-te particular, adúcense además , como in-
fringidos, bien por violación ó por inter-
pretación errónea y aplicación indebida del 
ar t ículo 1.253 del Código c i v i l , el principio 
adore non probante reus est absolvendus, 
al que sirve de compleinenito el tan conoci-
do afirtnanti, non neganti i ncumbí probatio 
y las sentencias del Supremo de 23 de Ju-
nio de 1900, 7 de Marzo y 29 de Febrero de 
1902, 2 de Marzo y 24 de Octubre de 1904, 
7 de Febrero, 7 de Junio y 10 de Noviem-
bre de 1905, 30 de Mayo y 7 de Diciembre 
de 1906, 15 de Mayo de 1907 y 27 de A b r i l , 
2 de Junio y 11 de Julio de 1908. 
Y por ú l t imo, el número 7 dcl ar t ículo 
1.692 de la ley ri tuaria, relativa al error 
de derecho y de hecho en la apreciación de 
la prueba. 
Todas estos preceptos tienen aplicac/ión al 
ciando con él y manifestáncíole que es i n - caso actual en sentir del recurrente, por no 
exacto cuanto se viene diciendo por lo que1 haberse probada la realidad y existencia de 
respecta á la actitud de rebeldía en que se 
supone colocadas á las Compañías explota-
doras dcl fluido eléctrico. 
E l Sr. Navarro Reverter contestó que le 
agradecía estas manifestaciones, y que no 
tendr ía inconveniente en escuchar á los re-
presentantes de las Empresas y atender sus 
pretensiones en cuanto sea justo. 
los daños y perjuicios que la parte deman-
dante estima causados. 
En el tercer motivo de casación, se expone 
que para mayor eficacia del derecha de lys 
recurrentes, y aunque implique una repeti-
ción del motivo anterior, señálase la viola-
ción de los ar t ículos 1.214 y 1.253 del Códi-
go c i v i l , en relación con los artículo» 1.106 
} A COME R U I Z 
L A CONDESA DE FLANDRE 
dc vigilancia á las órdenes dc tres agentes 
con el correspondiente manrlamiento judicial , 
p a r í detener á María y practicar un déte-
j nulo registro. 
Cuando la citada mujer se dió cuenta d^ 
que las que llamaban á su puerta eran, 
agentes de la autoridad, se in te rnó en una 
habi tación y rompió varias documentos con 
gran presteza. 
La condesa de Flandre, madre del Rey, ha L ^ ^ p ^ J f ? fnó á ,OS 
fallecido á las seis de la ¿ a ñ a ñ a . íf .>:lPeJ;. 5£™>* ,ra~s ^ Mana ' l>ues ^ t ; i» 
POR TELEGRAFO 
BRUSELAS 26. 8,40. 
Padecía desde a lgún tiempo dc influenza, 
pero la congest ión declaróse ayer. 
le ífcescargó varias puñetazos en el rostro. 
En la Jefatura repit ió la agres ión contra 
el huspector de guardia. 
A las dos de la madrugada fueron e n v i a d o í 
La finada, María de Bélgica, duquesa de| al juzgrafIo de gUardiardonde prestaron de. 
Flandre. madre del Rey Alberto Leopoldo¡cjai.acj¿11 & 1 
de Bélgica, ^abía nacido en 17 de Noviembrej 
de 1S45. 
L A G U E R R A 
E N L O S 
B A L K A N E S 
l/os tres han manifestado que se dedicabnu 
á la compra-venta de alhajas y que al ser 
detenidos se encaminaban á Aranjuez, parai 
dedicarse á su comercio. 
Respecto á los efectos encontrados, dije-
ron que se lo llevan á un empleado de Ha-
cienda que vive en dicho punto, llamado 
I ) . José Lladó, el que se los tenía encargados 
hace d ía s . 
^ Al intentar encerrar 011 un calabozo á Ma-
ría de los Moyos, agredió á un guardia de 
Seguridad y á un alguacil. 
A las cuatro, se dispone la Policía á prac« 
ticar otras detenciones, como consecuencia' 
del registro practicado en la plaza del Car-» 
inetL 
A las cuatro de la madrugada, ios treá'de» 
i nidos fueron conducidos á la Cárcel Ma« 
deldj donde quedaron inconuinicados. ^ • 
POR TEEÉGRAI'O 
L o s p o u r p a r l e r s . 
CONSTANTINOI'I.A 20 . 
Los plenipotenciarios turcos y búlgaros J 
entrevistaron nuevamente en Blagt Chekeiiy. 
Los búlgaros presentaron las mismas con-
diciones, cutre las cuales estaba la reiuli-
ción de Andr inópol i s , y dieron á les turcos 
un plazo de cuarenta y ocho horas p «ra que 
cbntestasen definitivamente á lo que se les 
exige, para concertar el armisticio. 
Créese unán imemen te aquí que las prb-
posiciones bú lgaras serán ue.sechadas por t i 
Gobierno otomano. 
L o s J ó v e n e s t u r ó o s . 
CONSTANTINOPI.A 20. 
.Siguen pract icándose detenciones entie 
los Jóvenes turcos. 
Los detenidos pasan ya de 400, entre los 
cuales figuran tres generales. 
L a 8«rensc2ud de S s r v i a . 
BKU'.RADO 2Ó. 
Las noticias de Aus t i i a - I Iun^ r í a , se reci-
ben aquí con gran calmn é indifeiencia. 
En les centros militares y polí t icos, se afir- los trabajos que el (iobierno realiza para 
ma que vServia se halla dispuesta á todo, in- reorganizar la Policía, y manifestó que se es* 
cluso á i r á una guerra, hasta obtener un tá llegando ya al f in de los estudios, y qud 
puerto libre en el Adriát ico, paies dicen que pronto quedarán Ultimadas las disposicioneíl' 
este es el principal resultado, y el más poM- que toma el (iobierno, que son las que ur^a 
t ivo de las victorias obtenidas. cine requiere la si tuación actual, que si bien 
Servia, no se rendirá ante ninguna amenaza no es para hacer uso de medidas n i de leyeül 
de Austria. • .;rcsivas, sí lo es para pensar en llevar a 
L a T r f a l i c e y T u r q u í a . i S*"0 cl ,™to a"tcs ha total organización dd 
los servicios policíacos. 
CONSTANTINOPEA 26. | Y no porque la Policía haya fracasado-* 
Se sabe con certeza, (pie Alemania y Aus-! iñadió el conde, — sino porque se impono 
tr ia , en nombre de la Tr íp l ice , se ha cóñiprÓ-jdejar de una vez constituido el servicio do 
j Al recibir ayer m a ñ a n a el conde de R o m * 
nones á tos i>eriodistas, les habló, en primer 
término, de la cuestión de las ComiKiñía» 
explotadoras del fluido eléctrico, 
j h i jo el jefe del (Iobierno, que las Compa* 
t ttios contimian haciendo observaciones, peroí 
| en un tono de amenaza que es inadmisible' 
para el (Iobierno. j 
B » el poder público no lo puede tolerar, 
dijo el conde de Rcmanones, porque el Go-
bienio no puede sufrir imposiciones de na< 
lie; y por lo que á mí respecta, yo no he 
' darme ni por enterado siquiera de q u é 
; h -.ya habido alguien que haya podido pro* 
ferir tales amenazas. ¡ 
H abló después el conde dc Romanones dc 
metido á garantizar á Ttircjuía. que los búl-
garos no ent rarán en Comstantinopla, y que 
esta capital y todo el l i toral del mar Egeo, 
qqydaran como ahora, bajo el dominio del 
Sul tán . 
Alemania, pone para esto, como condición 
á T u r q u í a , que consiga un t r i i iuío señalado 
en Tchataldja. 
E l embajador a lemán, que vis i tó las defen-
sas de la línea dc Tchataldja, ha sacado im-
presiones optimistas. 
Nazim Pacha, ha enviada í Constantino-
ida todos los soldados enfermos é inút i les , 
.piedando nara la defensa de Tchataldja só-
lo más fuertes, poro como eeeasajneute 
vigilancia y seguridad. 
Yo espero acertar en la reforma, y luegtf 
el país j uaga rá . 
Hay que hacer mucho. Lo que ahora hagtf 
el Gobierno, será comenzar el camino, iiii-^ 
ciar la reforma, para que luego otros la con* 
t imicn y perfeccionen. i 
L o q u e hizo el Sr. La Cierva en estas cucs^ 
tionea>—confesó el jefe del Gobierno,—fué 
una gran obra ; no me cansaré de elogiarle, 
que con ese precedente ya tenemos algo, 
no poco, adelantado. 
Añora nosotros daremos u n avance, impO' 
niendo la reforma por ley ó por derceto, se* 
gún eea factible. 
1 
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o r l e s 
Sjslón del día 26 de Noviembre. 
«é abte la sesión á las tres y euarenta, 
bajo la Residencia del Sr. Montero Ríos. 
Se aprueba el acta. _ 
(Kntra en la Cámara el mumnio t'e Ha-
cienda.) 
IUTEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor ARM1ÑAM censura la conducta^ 
del Sr. Romeo por la campaña cpie esta ha-
cieu lo contra los riegos del Al to Aragón, y 
ruega al ministro de Fomento se « a l g a a 
las Cámaras el exiveiliente. 
E l señor R O M A N SAN M I G U E L retira 
una enmienda al presupuesto de hquulacion» 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el dictamen de la Conifsión 
nn í t a de presupuestos sobre el de Orada 
y - S S se aprueba el de Hacieuda^ 
A conünu ^-ión se aprueba el de gastos de 
contribuciones y rentas publicas. 
Presupuesto de l iquidación. 
AÍV A R E Í b u i J A R R O rectifica, 
tend'.o c i ayer, lúe 115»»* 
Por unanimidnd es aprobado también el de 
la Comisión, de gracias y pensiones, conce-
diendo la de 30.000 pesetas anuales para la 
viuda ó hijos del Sr. Canalejas. 
También se aprueba otro dictamen de la 
E l señor S E Ñ A N " , £. formula unas breví-
sinus ol)Scrvaeio--jCS ¿ ias partidas consigna-
d. s en el C.jttfttüb ó.» 
f . l señor R1VAS (D. Natalio) hace algu-
nas aceraciones, y el señor S E Ñ A N T E le 
deA uiiaristrÓ de Hacienda 
ie el Sr. 
Navarro Reverter le atn-
• Asi él no dijo 
¡érvad/^res para no decir U verdad lespeeto 
al estado de la ^ ^ ' l ^ ^ v n *. v 0 no he E l minis t ro de H A C I E N D A . Y o ne 
d i cho semejante co^a. p,-.. v.ieS E l señor A L V A R E Z G U I J A R R a ^ ^ u e s 
yo eso creí oír. 
Y como no he recibido el 
si U b i es un error mío . {Entra el Sr, Anas 
revelación de que n i uno de los 
r á f S iucluven en gastos ^ t r ao rd inanos 
P¿ i g n pucHle considerarse como t a l , to-
i b s eUos son gastos corrientes. 
nistro de HACIENDA 
eseo ha sido siempre, 1 
B f la v/eWad, Dice que las l iqnid 
Declara que dentro de poco tiempo se pie-
sentará al Parlamento un proye^c para recti-
ficar errores. 
Termina in-'V.iiteslando que en ól tiene el 
Sr. Sáncheft Toca, no sólo un admirador, siuo 
11 n ^«epto . 
Se suspende el debate y el Senado acuerda 
reunirse mañana en secciones. 
Y se levanta la sesión á las siete y treinta 
S táéa del día 26 da Noviembre. 
Son las tres y veinte cuando e l Sr. Moret 
declara abierta la sesión. 
En el banco azul es tá el St% Bíitroso. En 
los escaños se sientan hasta tres docenas de 
diputados. 
Las tribunas desiertas. 
RUEOOS Y P R E G U N T A S 
El señor Z U L U E T A dice que se levtmta 
para pedir una vez. m á s el cumplimiento de 
la ley del descanso dominical en liaTcelo-
11a añadiendo saber que los comerciantes é 
industriales abren sus establecimientos en 
domingo siempre que así les acomoda ha 
cerlo. 
E l Sr. Zulueta. declara que aunque en 
Barcelonai se ]>rcsentau denuncias contra 
los infractores la ley no es menos cierto 
que estas denuticias no se traducen después 
en las corresixvndientes multas, con lo cual 
los ifcvliistriaícs no escarmientan. 
Le ^contesta el ministro de la GOBERNA 
CION, aseguTándole que el Gobierno ha to-
m a ¿ o y cont inuará tomando cuantas medi-
das eslime iiccesnrias para hacer que la ley 
sea cumplida con todo rigor 
VA señor -ZULUETA (D. José) dice que va 
á formular un ruego al señor presidente del 
Consejo de ministros. Acabo—añade—de re-
correr algunas regiones españolas y he po 
dido convencerme de una triste verdad, de 
que muchas tierras han de ser improducti 
vas por no disponerse de elementos para su 
laboreo. Y esto obedece única y exclusiva 
mente á que no se cumple la ley de Sindi-
catos agrícolas 
E l presidente del CONSEJO contesta al 
Sr. Zulueta, procurando tranquilizarlo y ase-
cu m-
tnistna Comisión, concediendo la pensión de da l ^ d gracias. 
900 pesetas al buzo Florentino Hevia comoj 'j*;i%ertor EEL1U intcrviciie para decir que 
recoüvpeiusa á los servicios que prestó rep;'- cn t.i cap(tulo que se discute se consigna una 
1 el crucero Reina Rege^tf^ cantidad para a m á l l o s á niños rwbres. dán-rando averías en 
Con grave riesgo dS sii vluíí 
Presupuesto do Ir i8truccióri . 
Cont inúa la discusión del presupuesto de 
ins l iucc ióu pública. 
E l señor t . l N E R protesta airadamente, d i -
ciendo que en la discus'-jn de este presupueü-
to reina un trcinendo desbarajuste. 
E l señor RIVAS, (D . Natalio) dn algunas 
explicaciones al Sr. Oiner, que satisfacen al 
diputado rcpr/blicano. 
Sin d iscus ión, se aprueban los diferentes 
ar t ículos «ííel capí tu lo 4.0 
A l capí tu lo 5.0 hace uso de la palabra el 
ffeñéit 10LES1AS (D. Pablo), (inicn hace 
noMt (luc la ley de enseñan /a del vSi\ Moya-
nes lleva de vigencia más de medio siglo, no 
obstante el progreso alcanzado por la socie-
dad cn todos los órdenes . 
Fustiga la labor de los Oobiernos en mate-
ria de enseñanza , diciendo que aunque todo 
es prometer, nada se ISeva á la práct ica. 
Todo se os v u e l v e - n ñ a d e — t r i n a r contra los 
males que aquejan A la Instrucción públ ica 
en España , pero nada hacéis para mejorarla. 
Después se ocupa de la s i tnaeión de los 
maestros, qne califica de bochornosa. 
E l señor Z U L U E T A (D. Luis) se I I P C O 
eco de un hecho que califica de inexplicable 
é irr i tante ininstieia. Se refiere á la dife-
rencia que existe entre los profesores y las 
profesoras de igual categoría fl¡é las Escue-
las Normales de maestros y maestras, respec-
tivamente. 
Dice qiiií: profesores } ' profesaras han teni-
do que hacer los mismos estudios y practi-
car las mismas oposiciones, y (¡ue, sin em-
bargo, llegado el momento de cobrar sus ha-
beres, las maestras perciben 500 pesetas anua-
les menos que los maestros. 
E l señor ROMEO ataca duramente el pre-
^ i n t n i s L g d r H A C r E N D A , tnan i^s ta | g.mnKlo que la ley de Sindicatos será c n 
W ^ ^ ^ ' M w ^ S S & S & S S ^ P Rectifica el señor Z U L U E T A , dando le 
gracias al conde de Romanones 
E l PRESIDENTE suspende esta discusión 
y se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Con t inúa la discusión sobre la concesión 
de craéditos extraordinarios y suplementos 
de crédi to ai Ministerio de Marina, impor 
tantes en jun to 518.795 pesetas, 
ronf iesa 'ñüe" humilde y niodesto como es. E l ministro de M A R I N A pronuncia al-
ba hecho t í X ' l o que ha podido en benefi- p ú a s frases explicando la necesidad de es-
efo de ° Hadenda, á pesar de los aconte-, tos crédi tos . 
í mientes que tanto imterior como exterior- ¡ Dice que a raíz de la perdida de nuestras 
cimicnios que ^j1*-Nación ¡colonias fué cerrada la Escuela Naval, que 
151 F l Í ñ o r C AI ,BETON defiende el dictamen ; ahora ha sido preciso volver á abrir por ne 
1 e -es palabras ' cesidades del sen-icio, permitiendo el ingre 
^ V l " dnone\ le L E R M A manifiesta que al-1 so de alumnos que puedan ser destinados 
-unas partidas que figuran en el presupues- á las dotaciones de los nuevos barcos 
/Tesoro aparecen siempre muy claras 
E l presupuesto de l iqu idac ió t iH-cont inua-
^es un presupuesto de carácter especial, no 
^ « " S S r de Gobernación y 
^ " T S n t i n u a c i ó n va exponiendo y tratando 
•de demostrar como los gastas que se deno-
minan extraordinarios son efectivamente asu 
Cont inúa diciendo que esta necesidad pre-
cisamente es la que ha de ser cubierta con 
t b de l iquidación debieran haberse incluido 
^ T í l t ^ a n é í e l i a pedido una cantidad mayor ¡los créditos extraordinarios 
f l l 2 ha q u e l e ncSsita, puesto que la que | E l señor P E D R E G A L apoya brevemente 
se^tecisa es 159 millones solamente. su voto particular, contestándole el ministro 
Miontr i s no se reforme--exclama--esta a d - ¡ d e M A R I N A . , , ^ 
minVt rac ión funesta que padecemos, no po-1 E l señor BARRER, de la Comisión, se le-
árL desarrollarse la riqueza de España . 1 vanta para decir que la Comisión mantiene 
' E l marciués de B A R Z A N A L L A N A declara ¡el dictamen, retirando de el el articulo re-
oue en u u . el señor ministro de Hacienda , lativo á la Escuela Naval 
Se pone á discusión otro crédito extraor-presen ta rá un presupuesto de reorganización. I 
E l duque de L E R M A : S. S. no me ha oon-; dmar l mi  ^ : ÍS. .   n  «-'u  uin io al mismo presupuesto, importante 
testado ni á uno 'solo de los puntos que y o , 849.000 pesetas, al que también tiene formu-
1 lado un voto particular el Sr. Pedregal. 
Defiende éste su voto particular, estiman-l lVira iuarqués de B A R Z A N A L L A N A : Pues 
•*-o creo haber contestado á todos. 
E l señor SANCHEZ D E TOCA consume 
el tercer turno en contra. 
Comienza recordando el presupuesto de 
1910, confesando que él no cumpl ió enton-
ces con su deber. 
Dice que se da cuenta del conflicto en que 
se ha hallado el ministro de Hacienda. 
Debe discutirse el presupuesto—continúa- • 
con sinceridad, con verdad, sin arrebatos.^ 
En el discurso de S. S., que pronuncio 
do que es abusivo cuanto ocurre con estos 
crédi tos extraordinarios al presupuesto de 
Marina. 
Afirma que, por otra parte, el presupuesto 
de l iquidación tiene consignaciones para 
atender á estas necesidades. 
E l PRESIDENTE hace algunas observa-
ciones al Sr. Pedregal, explicando la ley de 
relación entre ambos Cuerpos Colegisladores. 
* Después , el señor BARBER, en nombre 
de la Comisión, contesta al Sr. Pedregal, 
entendiendo que el diputado republicano pa-aver, hubo condescendencia. 
Es preciso que tengamos un poco mas de ¡ dece un error, por tratarse de una ley espe-
oiden y un poco más de seriedad en la ad- cial , por cuya razón las cantidades á que 
minis t rac ión de nuestra Hacienda pública. ascienden estos créditos extraordinarios no 
Dice que los presupuestos son el espejo! pueden ir al presupuesto de l iquidación, 
cn donde se ve la vida política de un país , y i Dice que el Sr. Pedregal ha sido injusto 
s i nuestros políticos se miran en él, han de ; cn sus apreciaciones. 




rido S. S. saldar todas las cuentas que se j Es, lia bastado para que pidamos un crédi to 
deb ían . i extraordinario. Y yo digo á S. S. que esto 
Es l iu precedenté mal ís imo llevar gastos no es cierto; lo que ha hecho necesaria la 
que corresponden al presupuesto ordinario petición de estos créditos ha sido el que mu-
l íí . recircgai, n cuen i
Gl presupuesto ha sido una fábrica de crear ¡ solo hecho de que un crucero español , el 
ttdas afirma después . Reina Regente, haya, tenido que i r á Colis-
i ó el presupuesto de l iquidación ha que- ¡ tantinopla á cumplir deberes internaciona-
á otro de carácter especial. 
El ministro de Hacienda, desde que ocu-
pó el puesto, dióse cuenta de la difícil si-
tuac ión . 
(Entra en la Cámara el conde de Roma-
nones.) 
Alude al presupuesto de 1910, en el que 
padeció—scgúii el orador—un. error grande 
el marqués de Pozorrubio. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Manifiesta que 110 ha habido un solo año 
desde 1900 que hayamos tenido un presupues-
to nivelado. 
Refiriéndose después al de Guerra,^ ex-
pone que el próximo ejeicicio constará dc-
cuarenta millones de créditos extraordina-
rios. 
España , para v iv i r la vida de xm Estado 
moderno, necesita tener u n presupuesto de 
1.500 millones. 
I r al crédito sin tener cn el presupuesto el 
ingreso permanente que permita el pago de 
amort ización, es ir á la ruina. 
En estos tres úl t imos años hemos tenido 
un presupuesto de artificio; hemos vivido 
sin presupuesto. 
A partir de la primera quincena de Mayo 
y Junio de 1912, y para 110 descolorar la 
s i tuación, necesitamos la anualidad de 269 
millones. 
Termina manifestando que para poner re-
medio á tantos males se precisa que en vez 
de esa música dulce que ayer puso en su 
dis. urso el Sr. Navarro Reverter, ponga otra, 
pues de lo contrario, la Hacienda española 
camina hacia mal fin. 
E: ministro de H A C I E N D A se muestra 
de acuerdo con el examen que ha hecho el 
Sr. Sánchez Toca, calificándolo de imparcial. 
Dice que para qué hemos de hablar de 
los errores pasados, si no es para sacar en-
señanzas . 
A cont inuación, defiende la labor adminis-
tr . i t iva del Gobierno. 
Dice que los gastos de nuestras expedicio-
nes á tierras más ó menos lejanas, si no 
fueron de quebrantamiento para nuestra glo-
ria mil i tar , fueron costosísimas para nues-
tra Hacienda. 
No existe Estado alguno que esté libre de 
estos gastos extraordinarios. 
R11 i o n y cn 1912 las necesidades nacio-
nales (pie sería criminal para el Gobierno 
no atender, rcquiiieion el alistamiento de 
160 y hasta 170 mi l hombres 
J o í S c í hay c" de que Chios sucesos anorinalms «i« J • 
cunstancias extraordinarias aíontezcan 
Continua exponiendo cómo desde 10 o hs 
necesidades se han W ^ ^ S g ^ ^ 
chos de nuestros barcos, como consecuencia 
de la campaña africana, han tenido que rea-
lizar una labor continuada, han tenido que 
permanecer armados m á s tiempo, y todo es-
to ha t ra ído consigo los gastos que se quie-
ren cubrir con los créditos que se discuten. 
E l señor SANCHEZ GUERRA hace uso 
de la palabra, terciando en el debate, para 
decir que, á su entender, se falta á la ley 
de relación de ambas Cámaras , en su ar-
t ículo 7.0, declarándose conforme con el se-
ñor Pedregal, porque desde el momento en 
que se dice que se adicionará una relación 
á la unida al presupuesto de l iquidación, re-
sulta que aquél será modificado. Aquí—di-
ce—estamos discutiendo una hipótes is , y so-
bre h ipótes is no cabe votar. 
• E l señor SUAREZ 1NCLAN (D. F é l i x ) , 
de la Comisión, hace constar que la Comi-
sión de presupuestos ha tenido en cuenta 
el infonne del Consejo de Estado; pero que 
el del Consejo de ministros se ha apartado 
de él. 
Rechaza que se falte á la ley de relación 
de ambas Cámaras . 
Y la prueba del respeto qne se tiene para 
esa ley es tá en la declaración que se hace, 
diciendo cpie si llega á ser ley esa relación 
se considerará adicionada al presupuesto ex-
traordinario. 
Claro es que podrá babor disparidad; pero 
ésta la resolvería la Comisión mixta de pre-
supuestas, quedando salvadas así las prerro-
gativas de ambas Cámaras . 
Termina diciendo que, aunque interpreta-
da la ley á la letra, parece tener razón el 
vSr. Sánchez Guerra, no ocurre lo mismo si 
se la interpreta con criterio de la mayor am-
p l i t u d . 
E l señor P E D R E G A L rectifica, insistien-
do en sus argumentos y felicitándose de que 
el Sr. Sánchez Guerra se haya declarado de 
acuerdo cn un todo con su parecer y en con-
tra del que sustenta el Sr. Barben 
El señor SANCHEZ GUERRA rectifica, 
diciendo que el Sr. Suárez Inclán se ha 
apartado de la cuestión, sin duda, porque 
la respuesta no compete á la Comisión de 
presupuestos, sino al presidente del Conse-
jo y de la Cámara. 
Vuelve á insistir en sus anteriores argu-
mentos. 
El señor MORET dice que como no ha 
llegado á la Cámara ninguna reclamación 
del Senado, no debe sustentar criterio opues-
to al Gobierno y á la Comisión. 
En votación nominal es desechado el voto 
particular del Sr. Pedregal por 126 votos con-
tra 19. 
Seguidamente, y en votación ordinaria, es 
aprobado el dictamen. 
 po  
dose el caso de que los que resultan benefi-
ciados son lea niños que asisten á las escue-
las neutras, y no los que se educan cu las 
católicas. 
Se aprueba el capí tu lo 6.° 
E l PRESIDENTE propone que mientras 
la Comisión contesta á una consulta que se 
le ha llevado, referente á los capí tu los 7.0 
y 10, cont inúe la discusión por los capí tu los 
S.u y 9.0 
El señor OINER D E LOS RIOS se opone, 
por estimarlo antirreglamcutario, creyendo 
que debe suspenderse la discusión, ¿n|>4ésto 
que mañana la Comisión habrá evacuado la 
consulta. 
S e s i ó n secreta. 
Suspéndese la discusión, y pasa el Con-
greso á reunirse cu sesión secreta, á las sie-
te y cuaito. 
Una hora después termina la sesión secre-
ta, en la que se concedieron dos suplicato-
rios, uno contra el Sr. Azzati y otro% contra 
el Sr. Iglesias (D. Emil iano) . 
E s la m a r c a de S I -
DRA C H A M P A G N E 
quo m á s a c v e n » 
de en E s p a ñ a y e n e l a x t r a n j e r o . 
EL m\m 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
f ñ l a l o n e s p e c l a c ó g i o a s . 
Continuando la serie de ellas, emprendi-
da por el joven é ilustrado inspector de 
1 pretencuclo con .él , At_ ^ dc los corrieutes> al parti parece que el (iobierno ha  
fomentar odios y disgustos, pues cn él se si 
gue la norma de concederlo todo á los pode 
rosos, negándolo todo también á los hu 
mi l des. 
Dice que eŝ e presupuesto, como han dicho 
llegar á la tan por todos ansiada regenera-
ción de nuestra querida Patria. 
R e s o l u c i ó n I n t e r e s e n t e . 
Se concede á doña Emil ia Ibarra y doña 
María Piscar, maestras, la dispensa de edad 
que solicitan para hacer oposiciones á es-
cuelas nacionales, no debiendo posesionarse 
de laa mismaŝ  caso de que sean agraciadas 
oon plaza, hasta tener cumplidos veint iún 
años . 
U n l v e r s i d e r i e s . 
, Se confirma á D . Gonzalo Brañas en su 
cargo de auxil iar numerario de Ciencias de 
la Universidad de Oviedo. 
T o r o s e n M é j i c o 
t umo el día 
do de Illescas, eu3'o numeroso vecindario 
vió con regocijo la celebración dc una misión 
pedagógica. 
Estuvo ésta muy concurrida, no desmere-
losconservadoVes:,y l o ; republicanos, y los so- i^í6"^. en entusiasmo, de las verificadas en 
cialistas, es un presupuesto de derroche, d e , ^ 0 ^ ^ Pueuet del Arzobispo y la Imperial 
despilfarro, de ergotismo. i ioleCl0- , , , 
Y o os d i ré una cosa; yo os diré que e s l e í . Los que lucieron uso de la palabra fueron 
presupuesto pasará por las circunstancias ¿s-h109 f ™ 1 ™ alende de la localidad presulen-
peciales por que atravesamos, porque s e r í a « las imsiones pedagógicas toledanas, 
ant ipa t r ió t ico no 
año, pero t a m b i ó i 
de discutirse en -
presupesto no sería aprobado. maestros nacionales, y , por u l t imo, el re-
Oidme, señores ministros del Rey-d ice ;— í e n d o señor inspector de primera ensc-nuiza 
este presupuesto es un tomil lo m á s , puesto Todos ellos fueron calurosamente aplaudi-
á la prensa, en la que se exprime y se tr i tuta1 dos y recibieron el homenaje a que su des-
ai contribuyente. Cuando se escriba la His- i i"teiesada como cultural labor les hace acree-
toria de España , yo estov seguro de que »e dores. 
hablará del presupuesto'de Insl rucción pú - | iambien nosotros, desde estas columnas, 
blica de 1913, como después de la revolución, .^s enviamos nuestro más entusiasta aplau-
francesa, como después de la revolución dejso y les deseamos cont inúen por ese hon-
Portugal, se ha hablado de otras leyes no, camino, uno de los más seguros para 
m á s despdlfarradoras que ésta. 
Termina diciendo que él nada puede por-
que está solo; pero que aspira á que que-
dando sus palabras escritas en el Diario de 
Sesiones pueda decir uu día: tYo no apro-
bé aquel presupuesto; yo me lavo las ma-
nos.» 
E l ministro de INSTRUCION P Ú B L I C A 
contesta á los Sres. Iglesias y Romeo, d i -
ciendo que cuanto signifique mejora en la 
enseñanza , así como cuanto signifique ele-
vación de sueldos á los maestros, es común 
aspiración de todos, que él siente tan ar-
dientemente como otro cualquiera, insistien-
do en que las paitidas consignadas en el 
presupuesto no han consentido ciertas co-
sas. 
Defiende su presupuesto, negando que sea, 
como ha dicho el Sr. Romeo, un presupues-
to de despilfarro. 
Yo no he dicho que el presupuesto de 
Ins t rucción pública sea perfecto." Hubiera 
sido en mí una necedad. H e dicho, sí , y 
repito, que es nn paso, un avance, un pre-
supuesto progresivo, siquiera es té alejado 
del mismo ideal mío, á que yo aspiro. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) rectifica, 
doliéndose de que aún se adeuden haberes 
á maestros de escuela de Cuba y Puerto 
Rico. 
También rectifica el señor ROMEO, insis-
tiendo en sus anteriores afirmaciones y exa-
minando las cifras consignadas en el presu-
puesto de Instrucción pública. 
E l señor A L B A rectifica á su vez, lamen-
tando que el Sr. Romeo diga lo que ha d i -
cho la primera vez que se trae al presu-
puesto de Instrucción una cifra desusada y 
con carácter excepcional. 
E l señor B U R E L L interviene para alu-
siones. 
Trata de desvirtuar algunas de las pala-
bras pronunciadas por el Sr. Romeo, decla-
rándose de absoluta coníormidad en el fon-
do con el vSr. Alba y asegurando que el 
simple hecho de que dos personalidades de 
un mismo partido puedan discrepar en de-
talles sobre a lgún punto no puede inf luir 
n i menos traducirse en un programa y en 
un partido, polí t icos. 
Luego el .Sr. Burell pasa á exponer su 
criterio sobre el aumento de sueldos á los 
maestros, que sostuvo en el Ministerio de 
Ins t rucción públ ica, tributando grandes elo-
gios al vSr. Canalejas, que le ayudó , decla-
rando compromiso de honor de aquel Go-
bierno el llevar al presupuesto la cantidad 
necesaria para ello. ! 
Se duele de la indiferencia con que se 
tratan en la Cámara las cuestiones referentes 
á la enseñanza, y pregunta quién , excep-
tuando al Sr. Señan te , que lo hizo en una 
de las pasadas sesiones, se ha levantado 
para ocuparse seriamente del presupuesto de 
Ins t rucción. 
Los republicanos interrumpen, y el señor 
Burell dice que sus palabras no son de cen-
sura á las minor ías . 
E l señor ministro de INSTRUCCION PÚ-
B L I C A agradece al .Sr. Burell las frases pro-
nunciadas, y dice que cuando el Sr. Señan-
te explane la interpelación que tiene anun-
ciada sobre Instrucción pública oirá con mu-
cho gusto el parecer de todas las minor í a s , 
haciendo él cuantas declaraciones sean pre-
cisas. 
El señor A N D R A D E interviene cu la dis-
cusión ; pero está tan afónico, que 110 con-
sigue hacerse oír, por más que se esfuerza 
en levantar la voz. 
Después de algunas frases del Sr. Azcá-
ratc, anuncia el PRESIDENTE que se va 
á comenzar la discusión del articulado del 
cap í tu lo 5.0 
El señor GINER D E LOS RIOS pretende 
hablar; pero el PRESIDENTE le dice que 
no puede hacerlo. 
El señor G I N E R D E LOS RIOS: Yo ten-
go el mismo derecho á hablar que tiene el 
Sr. Señan te , aunque pertenece á una mino-
l í a unipersonal. 
El señor S E Ñ A N T E : Es t á equivocado su 
señor í a ; no es unipersonal. 
El señor GINER D E LOS RIOS: Biper-
sonal. 
El señor S E Ñ A N T E : Eso s í ; celebro la 
exactitud de S. S. 
Entre el Sr. Giner y ej presidente se en-
tabla un vivo diá logo. 
El señor MORET: Aunque entiendo que 
su señoría no tiene derecho á la palabra, se 
la concedo; pero en adelante no volveré á 
concederla á nadie. 
El Sr. Giner de los Ríos, vista la actitud 
dc la presidencia, renuncia á la palabra. 
Sin discusión se aprueba el capí tu lo 5.0 
Al 6.° hay una enmienda del señor L A 
M O R E N A , que retira su autor, después de 
apoyarla brevemente, y ser contestado por 
ol señor R I V A S (D. Natalio). 
EN E L AYUNTAMIENTO 
L o s presupuestos. 
La Comisión de presupuestos no deja d j 
trabajar para poderlos presentar cn la SCSIÓD 
exliaordinaria de mañana . 
En la reunión cclcl.rada el día a i y qtt« 
t e rminó á las nueve de la noche, el aleaK * 
manifestó los proyectos que tiene para i » 
reforma de los presupuestos, de modo (pío 
aumenten los ingresos, y de que ya hemos 
dado cuento á IOS lectores, laminen dm 
cuenta el Sr. Rui/. J iménez de su conicten-
cía con el .Sr. Navarro Reverter, en l.i qua 
trataron del impuesto de pesas y medidas, 
solares y patentes. Leyóle el minis t io un 
proyecto sobre clasificación de los solares, y 
hablóle también de otro proyecto sobre el 
recargo cn la contribución industrial á loa 
dueños de lincas cuyo valor aumente por 
rcíornuas que verifique el Ayuntamiento. 
DÍfleittíéronát loa tres primeros capitulbl 
del presupuesto, que no var ían en ñ a d í 
de los del año pasado, excepto cn un au-, 
mentó de 3.000 pesetas de sueldo al docto^ 
Chicote, jete del Laboratorio Municipal , (pie. 
fué liuptuguadó por el Sr. García Cortés , 
aprobándose con el voto en contra de éste ^ 
del Sr. Rozaléu. 
Hablando con un concejal sobre los pie-
sumiestos, nos dijo que muy bien podiiau, 
elevaise los del Ayuntamiento ú 34 millcy 
nes, cuatro más de los actualmente presu-
puestados, con tal que se administrasen me^ 
jor los ahora existentes, se limitasen liU 
excepciones del inquilinato y cediese-el Es-
tado la explotación de los Teléfonos Ínter-
in baños. 
Nos hizo notar dicho concejal qne el sem>x 
Rui/. Jiméiiez había manifestado repelidas 
veces que dimit i r ía la Alcaldía si cn los pre-
supuestos para 1913 subsis t ía el inquilinato, 
y que lo mismo manifestó en la entre vista 
(pie tuvo con el difunto Sr. Canalejas en 
Oobernación ; que ahora les dijo que pasa-
ría con el Ayuntamiento el calvario del in-
quilinato, y que, s in duda, este cambio obe-
decía á ocupar la presidencia del Consejo 
el señor conde de Romanones, í n t imo del 
alcalde. 
Los tres millones do deudas- nos d i j o - 110 
resultan de los substitutivos de consumos, 
pues el arrendatario del odioso impoesta 
daba 16.400.000 pesetas, y este año ere») quo 
•le los substitutivos sacaremos 17 millones^ 
Lfl verdadera causa dc dicha deuda Son los 
gastos de la Necrópolis, nuevo Matadero y 
t i ran Vía. 
Ayer por la mañana reunióse la Cumisión 
de Ensauclie para examinar el presnpmsU; 
de esta zona de Madrid. E l Sr. Catalina pre-
i sentó una ponencia sobre una nueva pl m-
butos y para evitar también la gran defrau- itilla de empleados, qne fué impugnada poi 
1 los Sres. Buendía y Rosado. 
Por la tarde, presidida por el Sr. Ru i¿ 
J iménez, icunióse la dc presupuestos, exa-
minando desde el capí tu lo 4.0, é impninián-
dolos la minoría socialista y algunas repti-
blica nos. 
CÁMARAJNDÜSTRIAL 
L o s r e c a r g o » t r i b u t a r l o s . 
La Cámara Oficial de Industria, ha d i r i -
gido á la Comisión de presupuestos del Con-
greso un razonado escrito sobre los recargos 
ü i b u t a r i o s que propone el señor mm' : . t rü de 
Hac ienda. En dicho escrito, la Cámara de In-
dustria, siempre atenta á la Oetensa de los 
intereses de sus representados, llama la aten-
ción de la Comisión dc presupuestos sobre 
los perjuicios que á las clases industriales y 
mercantiles ocasiona la política tributaria im-
pu-nnte, que consiste en recargos continuos 
sobre las cuotas, sin reformar la estntotura 
general del sistema de impuestos. 
A e efecto recuerda la Cámara en su escrito, 
que en igoo se incoiporaion á las cuotas las 
dos décimas del impuesto transitorio de C.ue-
rra, y que en 1910 st incorporaron también 
á las reteridas cuotas las dos décimas dc re-
( . , de manera que la historia dc esta 
contribución demuestra que siempre se han 
agregado á las cuotas los recargos transito-
rios establecidos. 
Y esta política es contraria á los intereses 
del Tesoro y del contribuyente de buena fe. 
Por esta razón, la Cámara se manifiesta en 
oposición con los recargos que sobre la re-
ferida contribución industrial propone el Go-
bierno. 
También cree que no procede la elevación 
de los impuestos sobre los Sociedades anó-
nimas y comanditarias dc fabricación que 
del 6,30 por 100 que pagan hoy, pagarán el 
10 por roo. Considera la Cámara indnst i ia l 
perjndicial ísimo este recargo, lo misino que 
el que se propone sobre el impmsto (pie 
grava el capital de dieiins Sociedades, que 
del 3 por 1.000 que satisfacen actualmente, 
se trata de elevar al 5 por 1.000. 
L a Cámara , en su informe, digno d.' la 
atención del Gobierno, considera asimismo 
injusto el impuesto sobre el timbre de nego-
ciación de las acciones y obligaciones de las 
Sociedades anón imas , que establece el ar-
t ículo 169 de la ley del Timbre. 
Esto es un impuesto anticientífico, y por 
eso, la Cámara SQ opone al recargo del 0,50 
por 1.000 que se propone, y se declara ade-
m á s , contra la existencia de dicho impuesto. 
Cuanto á la modificación en el impuesto 
sobre el gas y la electricidad, la Cámara de 
Industria, considera que no es conveniente á 
los intereses del Tesoro n i al de los consu-
midores, y solicita que el impuesto se siga 
cobrando sobre el valor de la factura de con-
sumo. 
La Cámara de Industria informa en el sen-
tido de que se organice bien la administra-
ción, para evitar que los ministros se vean 
obligados á elevar constantemente los t r i -
dación de los mismos, que consti tuye' un 
serio peligro para el porvenir dc la Adminis-
tración pública, como se declara y demues-
tra en las Memorias del Tribunal de Cuen-
tas del Reino. 
POR EL CABLE 
M é j i c o 25. (Vía-cable-Bilbao.) 
El diestro bi lbaíno Cocherito debutó ayer 
tarde en esta Plaza, toreando en un ión de 
Mar t ín Vázquez. 
La expectación entre los aficionados para 
esta corrida era grande, por el excelente car-
tel que ambos matadores tienen aqu í . La 
entrada fué un lleno completo. 
vSe lidiaron seis toros de Tepellahr.alco de 
Jibras y pitones. En el primer tercio dieron 
bastante juego, llegando á la muerte algo 
quedados. 
Vázquez tuvo una gran tarde. Toreó de 
capa y muleta admirablemente. Pareó sus 
dos toros superiormente 3- les estoqueó de 
dos soberbios volapiés, muriendo los bichos 
sin necesidad de puntil la y concediéndose 
á Vázquez las orejas de sus dos énemigos . 
E l éxito de Cocherito fué grande. Con la 
Capa, toreando por verónicas y cn quites co-
sechó grandes aplausos. Banderil leó con pa-
res dobles á sus dos bichos, y con el estoque 
no desmereció de su compañero , saliendo á 
Estocada por toro. Recibió grandes ovaciones. 
E l público salió satisfechísimo de las fae-
nas de ambos diestros. 
6£ 6é 
Caite de preciados, 12, y Galdo, 3-
ACADEMIA D E LENGUAS VIVAS 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Rttlrot. 
Se les ha concedido al teniente coronel de 
Caballería D . Balbinc Ibáñe/, Conde, y al 
comandante de la misma arma D . Gonzalo 
Enriquez. 
Retldcncias. 
Se le ha autorizado a] general dc divis ión 
D. Ramón Pérez Ballesteros, para que lije 
su residencia en Cartagena, en si tuación de 
cuartel. 
—Idem a] de brigada I ) . Fernando Romero 
BicnciJito, para que la fije en Madrid, en 
igual s i tuación. 
Vacante. 
Existe una dc primer teniente, .ayudante 
dc profesor cn comisión, en la Acadlmia de 
Infantería . 
Destinos. 
Ha sido destinado á Lanceros de Vil lavicio-
sa, y cn eonrisión, al grupo montado del d i -
suclto regimiento mix to de Arti l ler ía en Me-
l i l l a , el profesor tercero de Equi tac ión don 
Emil io Ruiz Hervás . 
—Idem al regimiento Cazadores de Taxdir , 
el profesor segundo de ídem D. Francisco 
J iménez Ruiz. 
Lloancias. 
Se le ha concedido seis meses de licencia, 
por asuntos propios p a n Buenos Aires, al 
primer teniente de Ingenieros D. José Ortiz 
Echagüe . 
—También se le ha concedido licencia para 
contraer matrimonio, al primer teniente de 
Infantería D . Alfonso Moreno Ureña. 
Visitas. 
Han visitado al general Luquc: el diputa-
do Sr. Rodríguez Arias, el general Vil lalba 
y -e l senador Sr. Peña. 
A V I S O m p m r m T E 
Rogamos á usted que, después dc leído1 
¡el periódico, si no hace colección, lo envíe 
jen «delante , á lo menos uno ó dos n ú m e i n s 
cada semana, al spñor secretario de la gro-
pagatula gratuita. Arco del Vizconde, 5, Mur-
cia: desde donde se enviará de propi i^amii 
ordenada y provecbosaiuente por toda Espa-
ña. Inclúvase en el periódico una dc sitf 
fajas. 
j -—•— 
Colizaciones oe Bolsas 
2 6 D E N O V I E M B R E D E 1912 
R0L8A DC MADRID 
Fondos público» —Interior 4 0/0 r.t 
•V.rw f", do 60 000 pe sotan uominalee. 
» E, » 2G.00O » » 
» D, t 12.000 • » 
» O. » 5.000 » » 
» E, » 2.0OO » » 
» A, » 500 » » 
» O y H, 100 y 200 » 
l iTODO £ L WUNDO 
Á CHUPAR D E L BOTEi! 
[Móy nue defender el derecho á la fjjtol 
¿Quisre usted pasar ricamenle las Navi-
dades? 
Pues empiece por pasar por la calle de i En «^enentoa eonos. 
Sevi l la , núm. 3, y en los escaparates de' ff0» f¿Q do í*168 
la importante Casa Thomas v^rá un bote | i t * Í o T o T : . 
de cristal con dinero. Si usted acierta la' 
cantidad que hay en el bote, ó es quien 
más se aproxima á ella, 
el bofe y e! dinero son suyos. 
Pida el prospecto explicativo CON EL C U -
PON qus da derecho al regalo eu la C a s a T h o -
m a s , S e v i l l a , 3, ó en la S o c i e d a d Gane* 
pp.l da P u b ü c a o i o n a s p M o n t e r a , 3 , 2 . ° 
El canal del Alto Aragón 
Idem 4 0/0 
C.*** K. HipotecArio España i 0/0. 
Obligaciones: R C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdod. Elactricidnd Modicdía 5 0/0. 
Electnddnd do Chétnbcrí 5 0/0 
8. G. Azucaxara do EspnCa 4 0/0. 
Unión Alcoliolora Espuflola 6 0/0... 
Acciones: Panco do Eí-pnña 
Idem Hispano Ainerionno 
Idem llipotocario do España 
Idem do Gastiiia 
hlem Eaoaftpl do Ciódito 
Idom Central Mejicano 
_ . J 1 „ . . . - | ^ P " 1 Español dol Río do la l'lnta.. 
T a l o g r a m a d e l a S o a i d e d a B a r b a s t r o . | Comp.ftfa Arrendataria do Tal.aco.. 
Director dc ÜL Dii l iATl ' . • 8. G. A;uc«rcr& España. Profcvcntee 
Madrid. ¡ Idem, Ordinariíw 
BARHASTRO 26. 14,45. íoom AKos Flornoe do Bilbao 
Riu'gole eiicarccidaincijte apoye desde las j M*'11 ^"'"o-Felgucra 
coluuuias del periódico dc su di>íiia diivc-1 Umór. Alcoholera Espnñola 5 0/O:. 
eión, sea pronto aprobado por el Gobierno ! J^em JJ**110?1 ^fWftol* 
el proyecto de riegos del A l t o Aragón . 
Este canal sena la salvación de la comar-
ca. En caso contrario, la ruina será segura 
y forzosa la emigrac ión . - -E l alcalde ejercien-
te, F . Dosch. 














































Appitp ño Th'pinfl PMí6lílto, sin sabor. M Coipel. 
ñüüilb Uü lUülllü Frascu de una onza, 50 cénti-











Ayuntímftntt de Madrid. 
Obligaciones do 250 pefieta» 
ídem do Erlanger y Compañía 
Id«m por fMiiltM 
Id. por «xpropitcionoi del intonor 
Hora id. on el Ensanche 
CAWGIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJLnAS 
Parí.s, 107^: Eoudrcs, -iü.Du; Bedín, V,i2fló. 
BOLSA DE BARCELONA 
[ntbrio* fin do mee, B¡|,82; Amorliznblo 5 por 100 
101.Í0; 9. C- Norte do I3«paC¿í !>7,10; Madrid á Za-
vago/.ft y Alicinlo. OO.ÍK): Cíense á Vigo, 27.20- V; 
daluocs, 01.G0. 
BOLSA DE PARIS 
Gstcríor ospafiol 4 por 100. 90.92; Renta franros* 
Se suplica a todos los socios la p u n l i n l 
asistencia. 
3E31 11a o j o x-
0 3 > J " X C 3 0 TO PINEDO 
N O T I C I A S 
Scciedad Cf ta temát ioa E s p a ñ o l » . 
E l día 28 de los corrientes, á las cinco Vlf l 1 : „„ , 
media de la tarde, celebrará esta Sociedad • o ^ j i c o 00 • do ííoiuV-^ v ' M • •• «C» ^ T * 
Junta -eneral en la Universidad Central tel S ^ ' ^ ^ . ^ i P P l P * 
00.00; E.jpaiiül do] H10 de In Plata., 436.00; F. C. Nor-
te do Rspafia, 453,00: Madrid fi Zaragoza v Alican? 
to. 121.00; Crédit EyounnU, 1.570,00; Coran Not 
d'Escplo, rarís, 90̂ .00 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español i por 100 , 00,51); Consolidado ¡a. 
glé.í 2 1/2 por 100. 75.12: Bcnta alemana ;l por ICO' 
70,00; Briso 1906 6 por IdO, 102.75; Brasil lfi,S9 4 pos 
100. 8,1,00; IMS 5 por 100, 100,00. Uruguay 8 1/2 pol 
100, 71.87; Mejicano 1899 ó pOr 100, 100.25; Plata wi 
barras onza Stand. 29,12; Cobre, 77.00. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Naeional do Méjirn, 309,00: <lo Loúdt^l y 
Méjioo. 2*0.00; Central Mejieano, 155,00: Oriontal'd* 
Méjico, 1:11,00; Deecuonlo ospafiol, 102,00- MeJKMQ 
til Monlorroy, 117,00. Mercamil Verncruz,'3}.'. <)0. ' 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia. 171.00; Bonos Üw^ar i f l l 
100, 00,00. 
COMPAÑÍA l&ÉHIGA IOOANTÍL É INDUSTíilAl 
Alcalá; , 128, M a d r i J . 
l l H E Ü f ? A S T É H l C O S ! ! 
¿Queré i s euraros.-' ¿Queré i s sanar? En 
vuestras manos es tá el medio de conseguir-
lo. Usad la vcurastina de O. R. Chorro, 
especíiico prciniado en la Kxpo'-ició.i In-
ternacional con la más alta recompensa. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to, Pérez, Mar t ín y 
Compañía , Alcalá , 9, Madrid. 
Camisería del Callao. Preciados, 25.- Equi-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios. . 
£ 1 BOLSA DE CHILE 
F u n a r a l e s p o r C n n a l e j a s . Bfam do CliiUv 214,00; Badco E^paftoJ d0 Cki 
En la iglesia de Sat José, celebráronse en!'6' HG.00-
la mañana de ayer, solemnes funerales en su-1 BOLSA DE ALGODONES 
fragio del alma del Sr. Canalejas, costeldos (Información de la enea Sanliana' RidorM* 
por su viuda. I lurx de la Vega, 16 y 18 ' 
(don G 
Vi* 
Orfebrería religiosa en oro, p 
ibérica y metal dorado. 
i, plati 
Asistieron el epodé de Romanónos , los mi -
nástros de la Gobernación, Gracia y Justicia, ' 
Hacienda Fomentn, Marina y Guerra, y u 
mésidedte del Senado y el vicopr.esiden'te dfcj 
Congreso Sr. Rosales. 
También asist ió la duquesa de Caiiaki i -. 
El Sr. Obispo d¿ Madrid-Alcalá, rezó I 
reSpOBBo por el alma del finado. 
Telegrama del 26 de Novlouioro de l í l J. 
Clirrí an lo r io / CUrn tfi «yo 
Ootubrey Novbre., 
Xorbre. y Diobre... 
):cbrt. y Knero . . . 








Vtatau 4e aj«r ta LlTerpool. 7,900 fcuJa*. 
M i é r c o l e s 2 7 d e N o v i e m b r e d e l í H ? * EL. ¡DEBATE: Año II.-Ni5m.39f. 
g l o s a s 
Santos y cilios t'e hoy 
Nuestra Scfiom do fo Iiíccíafia 
Mil«gr<>,^. Snotoe Satumino, 
Famnílo y Primitivo, inúrti 
ros; Sanios Valeriano, Pasileo, 
MiVximo y Virgilio, Obispos, y 
la lícata iMargarita <1Ü Sabina, 
.vinda. 
La misa y oficio divino son 
do Nuwtni Soíiora, do la Modn-
lla Milagrosa, con rito doblo raa-
yw y color blanco. 
Parroquia, del Curmcn y San 
Luis (oáítc do !,: Moutím) W3iui* 
ronta fioctSÉ). Aidiicofiiidía 
do Señoras para lá Xóla y Om 
cirtn al SIUIIÍNÍIHO Sacra.inoulo, 
oolch-a el XUIF nnivorsario d*: 
im fundacinii. A las o<jho. so ex 
pondm Su DivitfA Mlifcstád] J 
despaés, rniv.a do boóiuitióh ge 
norjil; á IMS d in y inedia, la 
Bolemne. en la quo predicavr 
D. Diego Tortosa, y \m- la tai 
do, á las (ineo y nu-dia, des 
puí-fl do la esiiictó'i y ,1 rosario, 
^rcxlioorá 1). Mariano Bonedic 
k>, toriniuando con eolermio re 
Borva. 
Adorne i ó n Noel 11 rn a.—T u m o; 
San Francisco de Así;.'. • 
El silbado, 30, dará comienzí 
m la iglesia parroquial de Sai 
Lorenzo, la solemne novena qtu 
la Confírcpüi ión de HíjiM d< 
María dedica á Ufaría Santísi 
toa en el misteiii. Je mi purí 
sima concepción. 
Toda1» law tardes, d Jag cincr 
y inedia, so i^zai-á el eanto ixisa 
rio, siguiéndolo el sormón, qiu 
predicarán los señores siguicn 
te*: los días 30 do Noviembre j 
1 y 2 do Diciembre, ol Sr. don 
^tauuol Ouesnda; el 3, 4 y 5. el 
liooneiado D. Angel LAza.ro ; 
Santos; y ol G, 7 y 8, el docto 
D. Jesús Torres Losada. 
* 
Del 80 do Novioivibro al 8 d 
Diciembre, so colebvaiá en h 
MROquu de San Jerónimo o 
Real, una M>I<llun novena que 
la Asociación de Hijas do Marír 
r»on.sagra h su cxoelsa, patrona | i 
Inmaculada CdtiQirpctóir. 
Todos los días, q las diez d 
Ja mañana, no cantará misa se 
lemneank' la veneran la imagen 
'de María Inmaculeda. Por 1 
tarde, á las cinco, expondr 
8u Divina Majestad, rezándose 
& oontinuacuiii la estación 
santo rosare: seguirán el ser-
món y ejereicio do 'a novena, 
lcrminá¡KU>Po con ¡a reserva. 
T F Ü T T t í , 0 D C ! T A 0 ACciDEims 
X Á £ i h & d T M i J Ü * NERVIOSOS 
CURACIÓN RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s a n t i e p i i é p t i c a s D E 0 C H 0 A 
aun después de fracasar la medicación 
p»libroimirada. 
Do v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
I J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
O - I B IR. J \ . T-i T J ± . I R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JAIIEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BOEHOS AIRES, 
ESTADOS ÜWDOS DE AMÉRICA. HAWA1I. ETC., ETC. 
HC8EDITBD0S TflllBES Sel escollOl 
V I C E N T E T E N A 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería rili-
io?a. Actividad demostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
PADRE CIRERA 
l e 
lo m e s y lo m s e r f 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
do íí u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á ( í o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b le s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o de 
u n e s f u e r z o cons tante , a l q u e a u x i -
l i a n todos los m e d i o s de i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í ñ e a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede a d q u i r i r s e en ei 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l p r e c i o de UrJA p e s e t a . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do corroo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apar i sae io n ú m . 91. Despachos: Irs i sh T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T S e r r a , n ú m . 0. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : é í P U J * 1 I 1 » « C t f l t B A I / r A R 
MUEBLES INGLESES 
GABINETES S I L L E R Í A S 
ALCOBAS IMPERIO 
Despachos. Comedores. 
PreotOB c o m o n a d i o . 
S A N O N O F R E , 5 
(Esquina Valverde . ) 
IMPERMEABLES RIESGO E L ACISNE 
P l a z a P r o g r e s o , 3 , p r i n c i p a l . 
GRAN ZAPATERÍA CATÓLICA 
d e Ntra. Sra. d e la paloma 
Bsta zapatería os la qu« vendo 
el calzado mejor 7 más barato de 
Madrid. Toledo, ttS, frente 
coavoiit» <It> In tintina. Matlrld. 
L A YSLADA E N HONOR ¡ 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
I I 
m ! 
D I S C U R S O S - i 
pronunciados por ei Sr. Váiquet 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pidal y Mon v D- Angel He-
rrera, y I05 arífcu'os de P. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la Princesa.-Magníficos 
fotograbados : : : : : : 
X 5 IES V B JNT T - A . : 
>EH EL KIOSCO DE 11 DEBATE^ v 
I P x - o o i o s TJJSTJh- jz*t íx . 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres*, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u B o C a 
f ó t i c o , P a t e n c i a . 
En los tliV. 2. 3 y 4, del prü 
ximo nú*;, so eolob/ará en U 
¿Rlcsia pnrroonial <le Santa 
Itárbara, do <vta coito, nn BO ^ 
Innno tltaoo á «u cxclba ti- ^ 
tular. 
Todos los dfaí. k las diez, 
misa solomno. A las cinco y nac-
dia do la tarde, t* pondrá do 
Á TODA E S P A Ñ A 
BO haca saber que asto despacho eatá montado para la 
colocación da capitales en préstamo! hipotaoarloa y 
que gratuitamente facilita notas de fincas rústioas y 
urbanas á todo el que desee colocar personalmonie B U 
o pital sin la interranclón de Consejos de Adminis-
tración. 
Despatbo E p i a l de CeD}^-Testa é H i p ó l o de ta. 
^ Inscrito en el Ministerio de Fomento {Titulo 1798). 
* Director: Sr, Traliero, Tetuán, núm. 36. Madrid. 
manifiesto Su Divina Majestad. 
rez/índoso dcspuói IÍÍ oatatiói 
mayor y el saiito rosaiio, sogui 
ra oí Bermón á cargo del dexjtor 
D. Bíe>todio Quhiiaaar; a con 
tinuación se lirv á c.1 eioicicio del 
triduo, tenninaudo ron la roscr 
,va y gozos. 
(E«te periódico se publica con cemura >rfesláitlca.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, II) , 
MADRID, 
Solicitan trabajo 
Un contoblo, nn onipalmadf>r 
en cables do úetvo. Un inatri-
nionio sin liij<r*; para una por 
toría, Un «clfattíftiir», va:-ios 
peones do ainPMV; Un cobr 
dor y un nyuJiuite do üibinij. 
Se necesitan. 
Doa buenos ayudantes do car-
pintoi'o. 
FUMADORES 
El Hurol, fíimndo con ol taha 
co, destniyo !a Nicotina y enra 
los malos de la boca, gargan 
ta, pocho y estómago, 1 pta. Vot 
rorreo, 1,50. Victoria, S, Madrid. 
ftmueblar vjostras r.asaa y reno-
.varal me>biliniio antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
líerno, Casa do JOPÚS, Uolsa, 10, 
1 ̂  y encontraras ventajas do 
ios d o m Ti s cstablcc-imieutoe. 
Compra venta y dfiuLlor. Bol-
la, 10. 1.°. Madrid. 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogantes i las familias de provincias que llegan i Ma-| 
drid, visiten nuestra Expesicion de Mueblas y ebjetos 
Dccarativos. Los hay de todas las gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momente en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L C G A N I T O S , 35. S u c u r s a l : R E Y E S , 2 9 . 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U f i H S v F I N O S P E R F U M A D O S 
. y.nt i | S I R e y M Tocador t 
•speoíalldad nn aguas do tocador Kananr». 
nivlnn, Florida, Itelnn d* XIoatans; extractos 
superfinos para el pañuelo, y en toda oíase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
I 1 SANTAMOER 1 1 
C A L E F A C C I Ó N 
Rápida, cómoda, limpia, 
transportable y barata. Nue-
vos modelos de caloriferos de 
petróleo, desde 15 ptas., ex 
elusivos de esta casa. 
Ca l i en tap iés , calientama-
nes, calientacamas, etc., de 
aj»ua, alcohol, mariposa, elec 
tricidad, aceite y brasa, des 
de una peseta. 
U t c n s i t i o s de oooinat 
irrompibles, especiales de es 
ta casa. B o t e r í a s oom> 
p le tas á 58 p t a s . Máqui 
ñas de hacer café, á 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
Mairin, 12, Plaza de He 
rradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. jOjo! Unicamen-
te MARIN 
[ S o ñ ó n o s 
A n u n o i a n í o a H 
FBDID TARIFAS GRATIS K ? 
L A AGENCIA D E 
JOSÉ mum 
I t a l a l u l M , rdtiii. 
y encontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos industriales, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod 1 clase de 
publicidud. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Bol. Pedid tarifas 
A la «ana tuda «eond* 
mica de Madrid. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
Kiosco de E L D E B A T E 
— ^ 1 — 
E l Correo Español , , , A^adrid. 
E l Siglo Enturo . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicionalista. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a I lustración del Clero.. Madrid. 
E l I r i s de Paz. . , . , Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
Religión y Patria. • . . Madrid. 
Vida Española. . . . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Aurrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navan'0. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. , , Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja.. . Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Carhayón. . , , , , Oviedo. 
E l Principado Gijón. 
E l Eco de Galicia. . , . Coruña. 
E l Rcqueié Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. , , . Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad , , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . , Viga 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. , , Santander. 
Ofertas y deinandas 
(nn esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, 
dactadas en forma breve, s.n 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se 
rán aplicados á satisfacer los de 
roches de timbre, que la Ha 
tienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
mÚofl ivfcmndu.s. Alberto Attui 
lera, 12. 1.°, derecho. ^ 
«VUIL Admiiiislmción. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, 
ofreoü para COIORÍO católico 
lecciones & domicilio, famiims 
católicaa. Pocaa protcnsionca: 
Lista do Correos, poetni núuio 
ro L. m . m . 
SACERDOTE graduado, con 
mucha prMioa, da leccionea 
do primera y segunda «naoftia-
za & flumioilio. Razón, Príncipe, 
imnnpal. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y joven, ofrécese para dama 
do corapafiía, nm:\ do «obiorno, 
para niíSoe ó costura. Escribir A 
María Osorio, San Morcoe, 30. 
2.' izquierda. 
SACERDOTE 87 nftos, ofrece 
sorvicioa on provincias 6 en el 
extranjero, como profesor, ca 
iH'ilí'm particular 6 cargo com 
patiblo dignidad. 
Informos on ceta Adminis 
tración. 
E l Porvenir Valiadolid. 
Diario Regional 




Diario de Avila Avila. 
ORADOR SAGRADO 
para dentro y faara de In 
capital. 
Dirigirse á esta Admón. 
ANTEOJOS 
G A R A N T Í A A B S O L U T A 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5 , P R Í N C I P E , 5 
G O M P Á Ñ Y , F O T O G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
El retrato más elegante y bonito; 6 por f peietas. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
E l Correo de Zamora. . 
E l Salmantino. , , . 
E l Castellano . . . . 
E l Pueblo Manchego. , 
Vida Manchega. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Atulalucía. 
E l Correo de Cádiz . , 
L a Defensa 
L a Independencia. . • 
Gaceta del Sur . . . 
E l Noticiero. . . 

















( f r a n M o j e r í a d e P a r í s 
f U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos lo nton-
oión sobre es e nuera 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sua ocn-
Eaciones lea exige sa-er la hora fija de ni> 
cha, lo cual ao consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
$ cerillas, ete. 
Eate nuerorelol tie-
ne en su esfera y ma-
aillai una eompoai* 
elón RADIUM.—Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunos afíos y que 
hoy rale 20 millonea 
•1 kilo aproximada-
mente, j después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos te h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
•obre Lis horas y ma-
Billaa, quo permiten 
ver perfectamente las 
hor.is de noche. Ver 
esta reloj en laobsou-
ridad os rerdadera-
mente una mararilla. 
firan facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adqui r i r este re lo j . 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Hem, máquina extra, áncora, rubíes 3S 
En caja de plata cen máquina extra da áncora, 15 ru 
bies, decoración artística ó mate . < 40 
Hn 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una reba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas. 
I — r 
EMPLEADO por opoeición, 
35 años do edad, ocuparía ho 
ras libreo, modcal» s'ctribiición. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nelli, oficial de Correos, Madrid. 
PROFESOR católico de pri 
mora cnHoñanza, oor> inmejora-
bles reforenciaB, so oíroco á fa-
milia cfitólics, para educar ni 
ños, oficina ó eocrctario paiti 
culnr. Fernando do 'H Torre.-
Rccinto del Hipódromo. 
COLOCACION eolicita eeño-
ra entendida en todos los quoha 
ccres de una casa. Razón: Ra 
faol Calvo, 6, y Lagasca, 14, pe 
tío, B. 
SACERDOTE joven, eo ofro 
co para acompañar niños, es 
cntorio particular ó cargo ani 
logo, propio ditrnidad. Razón 
Fuencarral, 1G2, i)ortoría. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O Y E U A D ! 
PERSONA Cristian», de edu-
cación jr con 'canora, quo hoy 
so halla en \ \ desgracia, suplica 
para un hijo que liono diez 
siete años, ó instruido, una pla-
a do escribiente ú ocupación 
análoga. Dueñas roícrencias. Ra 
zón: FuoncarraJ, 139, 2.*, do 
nona. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ CHOCOLATES 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
i V I T O R I A 
SEÑORA íianaítia, dnWv leo 
enanos. Pmoio módico. Raaón oa 
SEÑORA viuda, ftjnoeea, 
so Ofnoo pura Icccionof; ó boom 
p.iñur. Callo de San Uuívo, Ifi 
tripliciulo. 
JOVEN ínatrufdo, oteoo á do 
micilio lecoiooofl i>rirncra cnso 
ñanza; y francós, la'ín > oa«U< 
llano. Poca» pretonsioní* Razó, 
on ofta AdminiKtración. 
JOVEN iufítruído, oí¡v«> á do 
IJUCÜK) lecoionofi nia|r.inát.ic¡m. 
Wbwjo. Diríguso 6. h Adn,.-
uistración do esto poriálico. 
O F R E C E TRABAJO 
REPRESENTANTES farm> 
('('•iitiros, nctivt» y con bncnnf 
" ffivnciaíi, se necrcitan para U 
venta y depósito do un wpm 
fico. Din'janso al I liiboralorio d» 
tí. R. Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS par» 
aBunto industrial, con prácti(ii 
y buenas referencias, «) necesu 
tan. Razón 
cióo do E L 
en la Adminiitra^ 
DEBATE. 
SE NECESITA una birvion 
to, proüriendo rociín llognd» 
do provincias, Bolsa, 0, 3.° 
FALTAN íiprendims do ob* 
nista con buonns rcfoiiftncias. S) 
pieformm mu ^ ou ol oficio 
Santa Tcrosa, primero, obanis 
tería. 
SEÑORITA de compañía, ha 
blando francés, so ofrece pan 
arompufiar por la mañana, s* 
ñoritas ó niños. Informoa in 
mojorablcs. Tutor, 18, 4.», do 
rocha. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para ol comercio ú otro ciase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
JOVEN, popoyendo conocí 
mientós toórico-prácticoe do te-
neduría do libro?, ofreco sua sor 
vicioe. Inmcjorablos teforencita. 
Razón; el reverendo padre guar-
dián de podres Capuchinos de 
Jesús, de esta Corto. 
f 
L a Lucha Zaragoza. 
La Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
La Voz de la Tradición. , Barcelona. 
La Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Jai-
mista » . Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México. 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L F I L d S J M RANCIO" 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n i a e n e i 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
Se reoiben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este d i a -
r i o , hasta las dos de 
l a madrugada . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una eola familia y un solo domicilio, 
hasta geii perionas 7 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó vicereraa, tres peaetai. 
A V I S O 7 # * ^ r 
Interesa á los que rlajsn no confundir el despacho que tie-
ne estr.bleoido esta Casaen la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ren tajas en el sor vicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
LA c i i n u L m m m m 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n . 
Anuncios direc os. Anuncios do todas clases en I03 tran-
vías. Tarifas económicas 7 combinadas. Noticias. KeolamoB, 
Artículos industriales. Esquelas da defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de C e l o c a e i o n e » p o r publ io ir iad 
FUENCARRAL, 3 0 , l . 0 . - M A D R I D 
CABALLERO innic.inrabloi; 
referencias, con práctica doede 
joven, do Bcfvicio en casas gran 
dea, se ofreco para cosa aná-
loga, oonsergería 6 administra 
ción. Roferencins: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.', izquierda. 
JOVEN diez y seis afíos, con 
buena letra y escribiendo 6 
máquina, ofrécoso para oacri-
biento on horas nocho. Pocas 
prcfoiiflionc*). Lista Comoe, pos-
tal número 6C2.378. 
JOVEN, do pu.blo, oon buo 
naa rcforcncia.s, ofrécese do cria-
do ó cargo análogo. Razf'm: Au-
gusto Figuoroa. 10, primero. 
SACERDOTE ofrócoso loe-
cionoa latín y cislellnno, á. do-
micilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 81, 3.°, derecha. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministeno, biicna 
letra, Sb ofreco horas tardo, 
para oíicitn. Referencias in 
mejorables. Rac^n: Luisa For 
nanda, 25. 8.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyen 
lo á la perfección contabdidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francas, con título do maes-
tra superior, oolirila colocación 
Cu oi'uina, lecciones particula-
ivs. 6 cargó análogo. 
Lista do Convos, núm. 202. 
LECCIONES do piano, pin 
tura y laborea, á domicilio ó 
en casa. Fiiousarral, -16, 3.°, 
derecha 
SE OFRECE criado, buen ti 
po, sabiondo su obligación. Ra 
zón: Augusto Figucroa, 10. 
SE OFRECE portero con m 
mojorablcs infonnoe. Razón: 
Augusto Figuoroa, 16. 
AMA soca, 6« ofrece. Joraojo-
SE NECESITA muchacho d» 
catorce á diez y seis años, coi 
buena lotm y referencias, par» 
aprender el comercio. Diríjanse 
con rniustra de letra á !a Edi 
torial del Corazón de María, Ks 
píritu Santo, 47, Madrid. 
«Ganará sueldo desdo ei pri-
mer día». 
NOTA.—Advertimos á las nu 
meroslslmas personas qu« nts n 
mitán anuncios para etta sei 
ción qtis en ella solo darem* 
cuenta de las ofertas y demás 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
REAL.—A las 8 y 1/1-Aida 
ESPAÑOL.—A las 9.-EI a» 
zuelo do Fon isa. 
PRINCESA.-A las 9 (moda) 
Dolía María La Brava. 
OMF. 1)1 A.—A los 9 y l / 4 . - L i 
pobro niña. 
LARA.—A las 10.—La famili» 
do la Solo ú el casado oa¿a 
quior?.—A Ja3 U (doblo).— 
El nido de la paloma. 
Y las G y 1/2 (doblo).-Zara-
gücla. 
CERVANTES.-A íaa 0 y 1/1 
(vonnouth).—Canción do ce-
na (dos acto?).—A las 10 (sen-
cilla).—La nicotina.- A hw 
11 (doble).—Las cosaa dU la 
vida (dos acloe). 
COMICO.-A las 6 y 1/2 (lo 
ble!.—El diablo en cocho (doa 
a t̂os).—A las 10 y 3/4 (do-
blo).—Lances de amo y cria-
do (dos actos). 
COLISEO IMPERIAL (Con. 
cepción J(róniioa, 8).—A las 
4.—PcltcilaF.—A las S y 1/4.-
Los p reten dientes. — A íaa 
C y 1/4 (crtpocial).—Genio y 
figura.—A las 3 y 1/2.—Pe-
lículos.—A lao 9 y 1/2.- La 
forastero—A las 10 y 1/4 (e«. 
ixxial).—Amores y amoríofl. 
l^fiNAVEN'TE.-Do 5 á 12 y 
1/2.—Sección continua do ci-
nematógrafo.—Todos los días 
estrenos.—1.03 jueves y d<> 
mingos, matinéca infantiles 
con rogaloe da juguetes. 
RECREO DE SALAMANCA.-» 
(Id cal Peí isl i I o).—Vill n n ucvak 
28; telefono 3.377.—Patince.-
Sección continua do cinema-
tógrafo, do 5 i 6.—Cambio 
diario do programa.—Murto* 
y viernes, moda.--Jnevos de-
dicado á los niños, con pro-
gramas e&pecialos y carreras 
do cintas.—Billete para pati-
nar, 1 teseta—Entrada con 
derecho á la sección continua 
do cinc, 50 céntimos.—Hay 
bar-pati!v?cric.- Abierto de 10 
á 1 y do 3 & 8. 
FRONTON CENTRAL.—A laí 
4 de la tarde so jugará un par 
tído á 50 tantos, á pala, cnfcr» 
Ermúa, Moachaca y Bt^arti 
(rojoe), contra Poroa (miinorl 
y Ornnicchoa (aXVlNt). 
So jugará un segundo partirlo i 
/JO tantos, á cesta, entro hor 
manoe Ainoroto (rojr^), con̂  
tra Ituarte y Milláu ((UUKÍS). 
1 
F o l l e t í n de E L D E I S . 4 T E ] (183) 
Nicolás Nickleby 
por C A R L O S D 1 C K E N S 
— ¡ A h ! ¿Tenéis alguna cosa, M. L i l ly -
,»i'ich ?—hubo de preguntarle Newman, 
yiendolc tan alligido. 
—; Alguna cosa !—exclamó el interesa-
¿o . - l j ; \y de m í ! La llave de la vida está 
en seco y no queda más que la hez en el 
fondo del depósito. 
Oyendo este estilo, que no era claro, 
pero cuyo género teatral atribuía á su 
ixcientc asociación con artistas dramáti-
vos, Newman se disponía á hacer otras 
preguntas; pero Li l lywich, que se aper-
cibió de su intención, hubo de impedír-
selo estrechándole primeramente la mano 
y haciéndole seña después para que no 
íc interrogara. 
—Dejad que acaben de afeitarme—le 
3ijo;—5 0 estaré listo antes que Morlcena... 
porque esa niña es Morleena, ¿eh? 
—Ella misma—contestó Newman. 
—Les Kcnwins tienen ya un varón, 
¿no es así? 
—Así es la verdad. 
— ¿ E s hermoso? 
- - N o es ieo—contestó Newman, que 
halló la prcgunln un poco embarazosa. 
— ^lisaua decía con frecuencia que si 
1 i lgtti tf ver tenía un hijo, hubiera deseado 
que «e me pareciera. Decid, ¿se me parece 
Fué esta otra pregunta embarazosa que 
Newman eludió contestando que efecti-
vamente el chico podría parecerse más 
adelanlc. 
—Me alegraría—dijo el viejo—tener al-
guien que se me pareciera antes de mo* 
rir. 
—¡ Morir! Aún tenéis muchos añoti de 
vida, M . Li l lywich. 
—Esperad—dijo el viejo con voz so-
lemne,—esperad que me hayan afeitado. 
Y poniéndose otra vez en manos del 
barbero para que le repasara, no dijo una 
palabra más. 
Era esto bien extraño, tan extraño á 
los ojos de Morlcena, que la chica, á ries-
go de que le cortaran la oreja, no pudo 
menos de volverse más de veinte veces 
hacia su tío, durante el anterior diálogo. 
Sin embargo, M . Li l lywich no dió se-
ñal ninguna de hal>erla conocido; muy al 
contrario, procuraba, á lo menos en con-
cepto de Newman, sustraerse á sus mira-
das y replegarse en sí mismo siempre que 
atraía su atención. 
Newman se preguntaba con asombro, 
qué podía haber ocasionado semejante cam-
bio de parte del recaudador; pero refle-
xionando como verdadero filósofo que lo 
sabría más tarde ó más temprano 5r que 
podía osperar perfectamente, no se dejó 
turbar sino lo menos posible por la sin-
gularidad de maneras del viejo Li l lywich. 
En fin, ya está Morlcena rizada con to-
da elegancia, y M . Li l lywich , que había 
estado esperando algún tiempo, se levan-
taba para irse también, 
da elegancia, y M . Li i lywich, que hablA 
estado espeando algún lieinpo, se levan-
taba para irse también. 
A l salir toma el brazo de Newman, 
i mientras que éste continúa en la calle su 
oiieicio de escudero acompañante de miss 
Morlcena, y anda con ellos un buen tre 
cho sin hacer la más leve observación. 
Newman, que podía jactarse de no te-
ner igual en hábitos taeituruos, no hizo 
ningún esfuerzo por romper el silencio. 
Así, pues, ya estaban cerca de la casa, 
cuando M. Lil lywich se decidió á abrir la 
boca. 
—Decidme, M. Noggs, los Kenwigs se 
sorprendieron mucho de la noticia ¿ch? 
—¿Qué noticia? 
— L a de mi... 
—¡ Ah ! la de vuestro casamiento. 
—¡ Oh ! 
Y el viejo sofocó un gemido, que qui-
so disimular con otra tosecita. 
—Le tuvimos oculta la noticia á mamá 
mucho tiempo—terció diciendo Morleena; 
—pero no por eso dejó de llorar cuando la 
supo. Mi papá estuvo también muy aba-
tido, pero ya está mejor. Y yo también, 
yo me puse muy mala; pero ya estoy me-
jor también. 
—¿No abrazarías á tu tío, si yo te lo 
dijera, Morleena?—le preguntó el recau-
dador con cierto recelo. 
—Sin duda—contestó la niña con la 
energía combinada de su padre y de su 
madre;—pero no abrazaría á la tía Enri-
queta: Ella no es mi tía, n i yo la daré 
nunca este nombre. 
No bien hubo dicho esto la muchacha 
cuando su tío la levantó en sus brazos 
para acariciarla mejor, y habiendo ya íle-
gado á la puerta de la casa, subió derecho 
á la sala, llevando siempre en sus brazos 
á Morleena. • 
M . Kenwigs y su esposa estaban ce-
nando. 
A la vista de su perjuro tío, Susana se 
puso pálida y aun se desmayó. 
M . Kenwigs se levantó con majestad 
—Kenwigs—le dijo el recaudador—dad-
me esa mano. 
—Caballero — contestó Kenwigs, ya 
pasó el tiempo en que yo tenía orgullo 
en dar la mano a un hombre como el que 
ahora tengo delante i pasó ya el tiempo .en 
que una visita suya excitaba en m i pecho 
y en el de toda mi familia sensaciones na-
turales y lisonjeras á la vez; hoy, caballe-
ro, miro á aquel hombre con emociones 
muy diferentes, contrarias, y me pregunto 
qué es lo que ha hecho cíe su honor, de 
su lealtad, de su naturaleza humana. 
—Susana—dijo el viejo, volviéndose hu-
mildemente hacia su sobrina,—¿no quie-
res decinne nada? 
— Y ¿qué queréis que os diga, caballe-
ro?—contestó por ella su marido, dando 
un enérgico golpe sobre la mesa.—No pue-
de deciros nada: la lactancia de un robus-
to niño y el pesar que le causara vuestra 
cruel conducta, la han reducido á un ex-
tremo de debilidad, que apenas bastan á 
sostenerla cuatro pintas de cerveza diarias. 
—Me alegro mucho de saber que sea un 
varón y robusto—repuso el viejo con dul-
zura.—¡ Oh ! sí, me alegro mucho, sobri-
nos. 
Fué esto entrarles por su flaco, y así, 
en el mismo acto, Susana echó á llorar, 
y su marido hubo de sentir la más viva 
emoción. 
—Durante todo el tiempo que hemos es-
tado esperando la venida del hijo varón— 
dijo el padre tristemente,—me preguntaba 
yo: Si ĉ s un varón, como espero, porque 
había oído decir muchas veces á su tío 
que deseaba que fuera éste un varón; si 
es un varón ¿qué diría el lío Lillywich? 
¿Qué nombre querrá que se le ponga? ¿Se 
le pondrá Pedro, Alejandro, Pompeyo, 
Diogenes, ó cómo se llamará? Y ahora 
cuando le veo pobre, abandonado, todo lo 
que puede hacer con sus bracitos es rom-
perse la gorrita; todo lo que puede hacer 
con sus picrnecitas es lastimarse á sí mis-
mo. Cuando le veo en el regazo de su ma-
dre, metiéndose el puño en la boca el 
inocente; cuando pienso que su tío. aquí 
presente, que debía amarle tanto, se aleja 
de él siento un impulso de venganza im-
posdjlc de describir, y me parece que hasta 
el mismo niño me dice que odie á su tío. 
Este patético cuadro conmovió tan pro-
fundamente á Susana, que en vano procuró 
articular algunas palabras que se sumer-
gieron y ahogaron en uu mar de lágrimas. 
Por íin pudo decir: 
—Mi querido tío, ¿quién hubiera creído 
que nos volveríais así la espalda, á mí, 
á mis queridos hijos, á mi esposo, que es 
el autor de su existencia? Si en otro tiem-
po alRuien nos hubiera dicho esto de un 
tío tan bueno y tan amante de los suyos, 
le hubiéramos mirado como á un enemigo, 
Y á pesar de todo, nosotros hemos puesto 
su nombre al pie del altar al primer va-
rón que hemos tenido. ¡ Oh I j Qué cruel 
habéis sido con nosotros, mi querido tío ! 
—¿Y creéis—preguntó M . Kenwigs,— 
creéis que nosotros pensábamos en el di-
nero? ¿Creéis que nuestro pesar tuviera un 
motivo interesado? 
—No—contestó su esposa, anticipándose 
á quien debía conlestar;—no, yo desprecio 
todo eso. 
— Y yo también—añadió el esposo;—de:^ 
precio los intereses y siempre los he des-
preciado. 
—Es mi sensibilidad la que ha sido-ata-
enda sin compasión—repuso Susana;—es 
mi corazón el que ha sido devorado por las 
mayores angustias. He sido abandonada en 
mi parto; mi pobre hijo so hizo gruñón y 
ha perdido la salud; Morlcena se puso á 
la muerte; mi esposo... Pero todo esto lo 
perdono y olvido yo, poique... lo digo co-
mo lo siento, m i querido tío, con vos no 
podría enojarme nunca. Pero no me exi-
jáis nunca que la reciba en mi casa, á d i n . 
j nunca ! j j a m á s ! No quiero recibirla; no 
quiero, no quiero, no quiero. 
—Susana, esposa mía, no te acalores 
tanto—le aconsejó su esposo; piensa en tu 
hijo. 
Susana dió un gran Rrito, 
— S í . quiero pensar eu mi hijo no raá»; 
en mi hijo, porque de mi hijo no puedo 
despojarme ningún tío; \ hijo ! j hijo de mi 
alma! aborrecido, despreciado, abando-
nado. 
Y aquí las sensaciones de Susana vi-
nieron á ser tan violentas, que M. Ken-
wigs hubo de apresurarse á administrarle 
tina esencia interiormente, y vinagre ex-
terionnente, rompiendo para ello el cor-
dón del corsé; cuatro cintas de mangas y 
una porción cíe botones. 
Newman había permanecido allí, mu-
do espectador de esta escena, porque 
M. Li l lywich íe había hecho al princi-
pio una seña para que no se retirara, y 
el mismo Kenwigs hubo de hacerle otra 
luego, que pudo pasar por invitación á 
que continuara honrándoios con su pre-
sencia. 
En esto punto el mudo espectador so 
permitió hacer á Susana algtmas observa-
ciones, rogándole se tranquiiiz.ara, por-
que Newman tenía alguna influencia con 
ella. 
Viendo esto M . Lil lywich, aprovechó 
un momento de calma y dijo á su sobri-
na con voz desfallecida: 
—Susana, no seré yo quien te exija que 
recibas á mi . . . no tengo necesidad de 
nombrarla, bien sabes quien quiero de-
cir, Susana, y vos también, Kenwigs; aye. 
hizo ocho días que se encapó con un ca. 
pitan á medio sueldo. 
No sabemos describir el asombro gene-
ral que causó .semejante noticia. 
— Se ha ido con un capitán á medio 
sueldo !—repitió M . L i l l y w i c h - - S i se ha 
n T . ,, .m capitán á medio sueldo, v:; 
«Jo con « n ^ X a i n c t i t e . ¿Quién había 
l 
reniego de ella para siempre. 
